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تنبثقم منظومقة ال ققيم ا مقتمية مق  تعققي الأمقت العقديقة القق  ت ق    اعققد           
البنقققاء ا مقققتمحي التونيقققد والنبقققوع  والمعقققادك وتتعاضقققد مع قققا في ت قققوي   قققور  المجتمقققع 
إن الأمققت  المسققعم وهويعتققم المميعقق   لققمك و ققم معققايير تتسققم حالثبققام والوضققو  والعمققو 
ععقةلا يم ن ق   اقع ا نقالأ عق  الأمقت القيميقة الق  العقديقة الق  ّثعق   مقاي القدي   الم
ّث  الأماي الت ويني والتقونح لعمجتمع  الأمعةلا وم  ثمع كان القرآن الم ح ينق لأ ممقا 
وكمقا  ن القدي   يقم   قولأ و قرواك وااتاا قام و قايمم  معقا دون  ف  ا ق   مقني
ي   ي ققا  ي ققا   ققولأ متنوعققة عقيققد  وةققريعة و ات ققاك  ققهن ال ققيم وهققح المنبث ققة مقق  الققد
و رواك ومعايير مختعفة نسب المجالأ الذف تتحرك  يم حدءا م  القيم المعنية حقدداء الفقرد 
والأمقققر  نقققم ال قققيم المعنيقققة حقققدداء المصمسقققام الممتعفقققة و قققويم إ  ال قققيم المعنيقققة حقققدداء 
 الدولة وم ام ا ال برى.
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represents the construction bases and Osteopathic 
foundation of the community (Ummah) and then the Koran 
of Mecca come down with them together without any time 
interval. Just as the religion in which there are assets and 
branches, and the terms of reference and areas of a variety 
of theology , law and morals, the values  which are  derived 
from the religion have assets and branches and different 
standards depending on the domain that is moving through, 
starting from the values which  are concerned with the 
performance of the individual and the family reaching to the 
performance of various institutions including the values 
concerned  to the relevant performance values  of the State 
and its  major tasks. 
ةمدقم:  
    مقققلآو كوا لأوققمر دقققممح ا ديققم رقققعع  تققسلاو  تقققالاو كو دققملحا   قققمو محاحقق  و
. يدلا  وي  إ مجنه رعع رام 
      اقق  ةققلودلا مققح عققعطت فذققلا حفيلوققلا رودققلا  إ  رقق اعلما ةققلودلا في نوثناققبلا مققجتي
رقققحنم ذقققادي رودقققلا اذقققهو كاققق يعع رع ققق ت  قققلا عرلأاو مقققنم رققق ثب ا فذقققلا عقققمتلمجا 
 راقمع او ةقيمنتلا  ع ثيدلحا نو ي  كةيدرفلا ةع نلاو فدالما عحاطلا ماذ راعلا ة اقث
 قثم مايرلحا  ع ثيدلحا عم ا واستم؛ ةكراق لما ةقيرن كةيقمايسلا  ةقيرنو يرقبعتلا ةقيرنو




      




الدولققققة يم ي ققققاد لققققر  عقققق  تعققققي  داءدوام الت ققققو  لأحنققققاء ععققققر مققققا ت ققققدع   ققققهن       
الولائفك  الدولأ المتقدمة إنما تقدعمر لأنها ّ نر م  الحاقولأ ععقر م قان الاقدار  
 - والع قققت  قققحي،  ي قققاك والمتنقققه هنقققا  نع هقققذ  المعقققاييرفي  ققال التنميقققة والحريقققةك 
 ععر مبي  المثالأي  د  غفعر جوا ب م مة في الحيا  ا  سا ية ومن ا - هميت ا ععر
الف ققر  اهوهريققة القق  لتمققع ععي ققا النققاي في المجتمققع الققذف ا بث ققر منققم الدولققةك  :أولا 
؟ ومقا هقح مسقصولية الدولقة  قا  هقذ  ماقعحية ماديقةهق  هقح   قر  دينيقة  و  وميقة  و 
 الف ر ؟
الأداء الخققارجح لعدولققةك نيققث يتنققه  ن المعققايير تتجققم لعولققائف  و الخققدمام  :ثانيااا 
 ققا  المجتمعققام القق  ت ققدعم ا الدولققة لموا ني ققاك حينمققا يققتم التااضققح عقق  مققعوك الدولققة 
الدولققققة الحديثققققة وجققققود  ققققوا مقققق  نمقققط الب قققرية الأاققققرىك نققققم   ققققب، مقققق  المع ققققود في 
ايم دواجيةك   ح حقدر ما ت جعع الحريام في  تمعاتها ّاري القمقع وت قجع الأ ظمقة 
المسصولة عنم في المجتمعقام الأاقرىك وهقح كقذلي حال قدر القذف تعمق   يقم ععقر  قيقم 
مسقققتوى معي قققح    ققق  لموا ني قققا ّقققاري دورا كانقققا لأف عمققق  تنمقققوف في المجتمعقققام 
ئي  مق  الأاقت  وذلي لحساحام معيعنة  ي ا  در كبقير مق  الأ ا يقة و قدر ضق الأارىك
وال ققعور ا  سققا ك ثم هققح في كثققير مقق  الأنيققان ت ققدع   ققور   اققرى مختعفققة ّامققا عقق  
 قور  المجتمقع القذف   مقمك ومق  هنقا  قد التنقا ة الحقاد مقثت في  قور  الاقر  لقدى 








مج     غريب وغوا تنامو! إنها نالة م  تاقاد  ال قيم ناري  ةد   واا الون ية في 
 حين الدولة والمجتمع.
إن الدولققة الحديثققة رغققم  قيق ققا لنجانققام كبققير  في  كثققر مقق   ققالأ ل ن ققا لحققد      
لب قرفك و قارم العت قة حقين القدولأ العحظة لم تتم   مق   قيقم السقعاد  لعمجتمقع ا
المسقققتبدع ك  مالمتقدمقققة والقققدولأ المتمعفقققة ةقققبي ة إ  نقققدع مقققا حعت قققة ال قققعو  ن ومقققاته
 حينمققا امققتدثرم الح ومققام حالسققعطة والمققالأ امققتعبدم موا ني ققاك ونينمققا امققتدثرم 
 ن  القدولأ المتقدمقة حقالقو  والمقالأ امقتعبدم القدولأ والمجتمعقام ال قعيفة والف قير ك وكمقا
الح ومام تتعرعع حقين الفينقة والأاقرى اق عام دااعيقة  احعقة مق  ةقعور النقاي حقالظعمك 
والرحيقع العقر  مثقالأ ععقر ذلقيك    قذا تتعقرعع القدولأ ال قبرى لموجقام مق  العمعيقام 
 كحالة م  ايمنتجا  ععر نالة الظعم والتح عم العالمح.  عنفية ايم تقاميةال
في القق  لم  ققه حايمهتمققا  ال ققافي هققذ  اهوا ققب  مقق  ةققد م  ن يعققاجهققذا البحققث      
و ققم منظومققة معققايير تبققد  الثقا ققة الماديققة السققائد  والسيامققام العالميققة المعا ققر ك وذلققي 
م  ذام ا  سان وةب ة عت اتم المتنوعقة وتطععاتقم ال قبرى في  قيقم السقعاد  والحيقا  




      




من ج قا العمعقح في ت قوي  المجتمقع القذف  اقاإن منظومة العقائد والقيم ا متمية      
تسود  يم معايير  ارى مختعفة إ  ند كبير مع منظومة المعقايير الحاكمقة في السيامقام 
 والعت ام الدولية والمجتمعية المعا ر .
إنها محاولة لتقد  رؤية جديد  تنطعقم مق   عسقفة كعيقة لن سقان وال قون والحيقا ك لععع قا 
وانققة القق  لققد ا  سققان  ي ققا  منققم ومقق ينتم و مونققم في الحيققا  ت ققون لبنققة في حنققاء ال
 ال رنة والسعيد .
اقة مق  الفعق  ع قدك والع قدي ال قدع العقيد  في الع :القيميةو العقدية تعريف بالمنظومة 
و قد تقدبم نىعق ي  لا2 ثمق  ال قحءك وهع قا ال قيمك  قح القيمقة و مقا  لا1 وهو  قية الحق ك
ك ويمةققي  ن  لا4 ك وتققدبم كققذلي نىعقق  ايمعتققدالأ وايممققتقامة لا3 ثبققام ال ققحء ودوامققم 
و ققد جقاء في الحقديثي   ققالوا يقا رمققولأ اوي المعقا  وم يقد . لا تتسقع اققذ    و  مقاد  
لو  وعمر لنالا
 .نىع  ي لو ندعدم لنا  يمة السعع  لا5 
                                                           
الرياع منة  ك ماد     و  لاك دار عالم ال تب/ 092ص 4لسان العر ك اح  منظور محمد ح  م ر ك    لا1 
 .3002
 . 204ص  8لسان العر  ك    لا2 
 الوميعة/ جدع . ك دار 5ك ط77ص  1موموعة   ر  النعيمك  الح ح  حميد و عبد الرحم  معوع ك  ك    لا3 
ال تبك  دار عالم  1 قيم ماطفر السيد وآاري ك ط 201ص  9تفسير القرآن العظيمك اح  كثيرك    لا4 
 الرياع.








المف ققققققومين  ائمققققققةك   تهمققققققا  مقققققق  معقققققق  الثبققققققام إن الاققققققعة العاويققققققة حققققققين          
 وايممتقامةك وكتهما يونح حالأهميعة والأولية.
 مققققا في ايم ققققطت ك  ققققهن مف ققققو  العقيققققد  يتعجققققم  ققققو   ققققولأ الققققدي  و مسققققم         
ة وهقو الماقطع، المعقرو في ال قرآن والسقنع  و واعد  ال برىك ولذلي يعقبرع عن قا حا نقان
ك كمقققا  قققالأ ععيققققم الاقققت  والسقققت  في نققققديث جبريققق  الم قققق ور والمقققدثور عققق  السققققعف
 ا نققققان  ن تققققصم  حققققاو ومتئ تققققم وكتبققققم ورمققققعم واليققققو  ا اققققر وتققققصم  حال ققققدر اققققير  
وةقققققرع لا
الَقققققِذي ن آمننَقققققوا ونعنِمعَقققققوا  ﴿ِإَيم وهقققققذا ا نقققققان هقققققو حقققققت ةقققققي  مقققققاي العمققققق   لا1 
﴾الَااِلحنام ِ
﴾عنمنَعين  ﴿لنِئ ْ  نْةرنْكرن لنينْحبنطن  َ لا2 
ك وتعريفقام الععمقاء لععقيقد  م مقا لا3 
وإن كقان ماقطع،  العقيقد لا  فسقم  لا4 كااتعفر  لفال قا  هنهقا يم جقر  عق  هقذا المعق 
نادثاك ةد م في ذلي ةدن ععو  ا مقت  الأاقرى كالف قم و  قولم وععقم الععق  واهقر  
 والتعدي .
                                                           
ك ر م 73ص  1 قيم محمد  صاد عبد البا حك    حي، مسعمك ا ما  مسعم ح  الحجا  النيساحورفك لا1 
 ك دار إنياء التراث العر / حيرومك د م.8الحديث 
 .3مور  العار  لا2 
 .56مور  ال مر/ لا3 
دار  ك62ص  – 42العقيد  ا متمية في القرآن ال ر  ومناهج المت عمينك محمد عياش ال بيسحك ص  لا4 




      




امققتعمالأ في تراثنققا نىعنققا  المعققرو  مققا القيمققة   ققح ماققطع، نققادث لم يققرد لققم         
نىعقققق  الققققثم   و المعيققققار الثاحققققر في كثققققير مقققق  العبققققارام  امققققتعم  ققققد  اليققققو ك وإن كققققان
 القيمققةي تعريفققام كثققير ك من ققا والأن ققا  ال ققرعيةك والم تمققون مققذا الفقق ع  ققد ذكققروا لققم
 وعامم قققققاييت   قققققم مقققققا ععقققققر الأ  قققققار والأةقققققماص والأةقققققياء والأعمقققققالأ والموضققققق
ومن اي  القيمة معيار اجتمقاعح ذو  قياة ا فعاليعقة  ويقة  لا1 لاوالموا ف الفردية واهماعية
وعامعةلا
 تتفم ععر عنا ر محدد  وهحي والمتنه في  غعب هذ  التعريفام  نها  لا2 
المعياريعةك  القيمة يم تسمعر  يمة إيم إذا كا ر من بطة ود يقة و قالحة لعقيقايك  :أولا 
 باعام وايم فعايمم النفسية و وها.وذلي بخت  ايم ط
ايمجتماعيققةك إذ هققح معققايير   ققم مققا المجتمققع ح قق   عققا  و ققم ثواحتققم ومبادئققم : ثانياااا 
ون والطقققب وال يميقققاء وعاداتقققم وتقاليقققد ك بخقققت الأن قققا  التمااقققية كالف قققم وال قققا 
لخ   ققق  هقققذ  الأن قققا  يم تعقققدع ضقققم  المنظومقققة القيميقققة المجتمعيقققة إيم إذا والفي يقققاء ..إ
تبنعاهققققا المجتمققققع ونوعاققققا مقققق  ن ققققم جااققققح إ  ن ققققم اجتمققققاعحك ومثققققالأ ذلققققي إذا 
إضقا ة ل ونهقا جنحقة  ا و يقةك   نقاك  قر  حقين ال قا ون   قبحر الممالفقة المروريقة عيبقا 
القيمقققققققة المجتمعيقققققققة  و  ال قققققققا ون  القققققققذف تسقققققققنعم المصمسقققققققة الت قققققققريعيعة في الدولقققققققة وحقققققققين
                                                           
 ك د م.1ك دار المنار / جدع ك ط992 عسفة الترحية ا متميعةك ماجد عرمان ال يت  ص   لا1 








ايمجتمقاعحلا وهقو في العقاد   قا ون غقير م تقو  ل ق  لقم  قفة إل اميقة ياقعب التفععقر 
 لا1 .عن ا
إذ هقح معقايير يسقتند إلي قا المجتمقع حرونقم وضقمير  اهمقاعحك بخقت العموميعقةك  :ثالثااا 
 التاورام والسعوكيام الفردية.
 ت ةي   نقا  قاقد تعقي المعقايير الق  اكتسقب ا  ونين  قولأي القيم ا متميةك        
المجتمع المسقعم مق  ثواحتقم الدينيعقةك
ول نقم  ضقا إلي قا  وعقا مق  الحمايقة ايمجتماعيقة  لا2 
سقعوك ال  ّنع ا ناد م  ا ت اك ا  و  او هقاك نىعق   نهقا   قبحر معيقارا اجتماعيقا ل
  مستوى تديع  ال م .إ  موكولمالأ راد واهماعام وليسر  رد  ن ا  دينية 
المنبث قة عن قا ال قيم  ه م يعني  ن تعي الثواحر الدينيقة و المنظومةلا    ما ماطع،         
في ليسقر  ن امقا و ولويعاتهقاك  مرحو ة بخيط  الم لمع قا وينسعقم حين قا ويرتعقب  وليعاتهقا
العاقة  معجقمالمت امق ك جقاء في مقطععقةك  و تاقورام متباعقد ك إنهقا  ةقبم حعمعيعقة البنقاء 
ك ي قولأ القدكتور لا3 لا موعة    ار ومبادئ َمرتبطة ومنظعمقة المنظومةي ي العرحية المعا ر 
ميف الدي  عبد الفتا ي  القيم تدميت لرؤية كعية لععالم  قد  ايمتهقا في تد قي  رؤيقة  
                                                           
                ك دار ال تا  36-26ينظر درامام في ال بط ايمجتماعحك د  ارو  محمد العادلكص    لا1 
 .5891اهامعح/ القاهر         
                المنظومة القيمية ا متمية كما  ددم في القرآن ال ر ك مروان احراهيم القيسحك دورية  ينظر لا2 
 .21ص 6ا 22درامام الععو  ا  سا ية/ الأردنكمج     




      




وي ققققولأ في المنظومققققة القيميققققة ا مققققتمية  لا1 كعيققققة تونيديققققة لع ققققون وا  سققققان والحيققققا لا
 ال قققيم إذن مقققارية في البنيقققان المعقققرفي لعرؤيقققة ا مقققتميةك وإن كققق  عناقققر مققق   اا عقققةي
عنا ر حناء ال ريعة يسرف  يم القيم  و يعبرع ع   يمةلا
 .  لا2 
ا مققققعوك  ات ققققح معققققينع ك  و ليسققققر كمققققا يتبققققادر لأذهققققان الققققبعة  نهققققإنهققققا إذا         
و رديققةك إ نققا  ققت عم عقق  يتاققف مققا الطيعبققون مقق  النققاي حطري ققة تعقائيققة حميققد   ققفام 
مع   د ع و شم  في الو قر  فسقمك إنهقا المعقايير ال عيقة الق    قم مقعوك الفقرد والمجتمقع 
 والدولةك وال  يتوا م ععي ا المجتمع نسب ابرتم وثقا تم وترحيتم.
 :تعريف بالدولة والمجتمع
ة ععقققر  ت قققولأي  قققد رجعقققر الدولققق وعا بتقققم الدولقققة مققق  التقققداولأ ورجقققوا ال قققحء      
و مقا في ايم قطت   لا3 هع دولة وهو ما يتداولأ م  المالألا يكان المانم دويم و لاهصيمء
  ح اليو   ة ر م   ن تعقرع حعقد  ن تو عقر ال قر  الأرضقية كع قا ععقر دولأ ونقدود 
دولةك وإنما جقاءم التعريفقام في الاالقب و يم ت اد  د ةبرا من ا يم يقع  ر معطان 
                                                           
                  ك  عة المسعم 32مدا  القيمي ا ة الية ومحاولة التد ي ك ميف الدي  عبد الفتا ك ص  لا1 
 .8991 98ا 32المعا رك مج     
 .71مدا  القيم ص لا2 








كوم وع اتهقاك كقدن ي قالأ مقثتي الدولقةي  رع وةقعب ومقعطة ومقياد حذكر عنا رها 
 لا1 
 و هققققحي   موعققققة مقققق  الأ ققققراد الققققذي  يقيمققققون ععققققر  رع محققققدد  ول ققققعون لتنظققققيم 
.ميامح و ا و  واجتماعح معينع تفرضم معطةلا
 لا2 
الدولققة مقققا المقاققود حققالمجتمع  ي ققاك   ققو نقي ققة لقققيت  ات قق، مقق  اققتلأ تعريققف     
مق  النقاي القذي  يعي قون ععقر  رع وانقد  مقواء  كقان منظمقا    يمك مقوى  موعقة 
جققاء ل قع لسققعطة القبيعقة  و الدولققة  و لأف ج ققة  اقرى كسققعطة رجققالأ القدي  مققثتك 
في العساني  هع ال حء ع  تفر ة لمعم هعا وهععم و هعم  اجتمعلا
 لا3 
عمعيقة تنظقيم مع مقة و قد ات ق،  ي قا عت قة الدولقة حقالمجتمعك   قح ليسقر مقوى       
ل صون المجتمعك  و هح ا  ار السيامقح لقمك وهقح  قوا مق  ايممقتجاحة الطبيعيقة لتطقوعر 
 المجتمعام الب ريةك و وعاا م  المجتمعام البدائية إ  المجتمعام المعقعد   و المنظمة.
  وهققذ  العت قققة حقققين الدولقققة والمجتمقققع الققذف ا بث قققر منقققم تداقققذ في العقققاد   ةققق ايم      
كثير  نسب  بيعة المجتمع ووعيم و وعتم م   انيةك ونسب  بيعة السعطة ومرجعيعت قا 
كوماقققدر  وعتهقققا و دوام   عم قققا
ويقققذكر القققدكتور ه قققا  الطالقققب  قققورا  قققا يسقققمعيم  لا4 
                                                           
 . 5891 1ط  ك مصمسة الرمالةك12ينظر المبادئ الأمامية لععت ام الدوليةك د معيد محمد حا اجةك ص لا1 
               ك م تبة 241محمد الحعو ك ص .عثمان الروعا ك ود. مبادئ ععم السيامةك د  ظا  حركامك ود لا2 
 .9991العبي ان/ الرياعك      
 ن المي انك ماد       الالسا لا3 




      




 نمققققاط القيققققاد ك من ققققاي القائققققد المسققققتبدك والمسققققتبد الطيققققب  الح ققققم الأحققققوفلاك والقائققققد 
  لا1 .العيبرالال ورف الدنقرا حك والقائد 
المفيققد في هققذا البحققث توضققي، ا ةقق الأ الققذف يققرد عققاد  في تاققوعر عت ققة مقق        
نمط الققامققتدعاء في حعققة الأنيققان الدولققة حققالمجتمع في المنظققور ا مققتمحك نيققث يققتم 
في التقاري  الأور  ف الدولقة وجقدم  قي قا  راد  الخقالم القذف عسعطة الدينيقة المع ود ل
المعققوك والأحققا ر  ليتولققوا  مققا  الأمققور في الدولققة تنفيققذا لققنراد  ا ايعققةك   وجققدها وااتققار
اذا  هن معطة الح ا  اعتبرم مقدعمة كما  ن  قاعت م المطع قة كا قر واجبقا دينيقاف
 لا2 
والحقيقة  ن ا مت  يم يعقتر حالسقعطة المقدمقةك والح ومقة في النظقا  ا مقتمح ّثق  
الأمقققة لأنهقققا إنمقققا تسقققتمد ةقققرعيت ا مققق  حيعقققة الأمقققة وةقققوراها  الأمعقققة ويم ّثققق  اوك ّثققق 
ون نْمققرََهْم ﴿وليسقر تناقيبا إايقاك وهققذا  ق.  ولقم تعقا  في  مققر المسقعمين وةقدنهم العقا  
 ﴾َةققورنىب حقنيقْ ققنقن َم ْ
ف سققعطة الحققاكم ّنحققم إياهققا الأمققة ولققيت حتفققوية إاققحك وععققر  لا3 
هققققذا الأمققققاي   ااتيققققار  ولأ اعيفققققة في مقققققيفة حققققني مققققاعد ك وععققققر هققققذا   ااتيققققار 
ي   قهذا اجتمقع  هق  الع قد -رحمقم او-ي قولأ المقاوردف  لا4  الخعفاء الراةقدي  مق  حعقد ف
                                                           
 .5991ك المع د العالمح لعف ر ا متمحك65دلي  التدريب القيادفك د ه ا   يى الطالبك ص لا1 
 .441مبادئ ععم السيامة ص لا2 
 .83مور  ال ورى  لا3 
 جامعة  طر  عبد الظاهر وآارونكس  محمد عيسر ك د ن984الثقا ة ا متمية والتحديام المعا ر  ص لا4 








ي م ةققرو  ا   ققدموا لعبيعققة الموجققود   قق والحقق  لتاتيققار تاققفعحوا  نققوالأ  هقق  ا مامققة
مققن م  كثققرهم   ققت و كمع ققم ةققرو ا ومقق  يسققرا النققاي إ   اعتققم ويم يتو فققون عقق  
لب إلي ا لم لقبر ععي قا لأنهقا ع قد مراضقا  وااتيقار يم و حيعتم...وإن امتنع م  ا مامة 
 لا1 .يداعم إكرا  ويم إجبارلا
 معايير الأداءل الأسس العقديّة
ال قققبرى الققق    قققدم مقققع   قققد  ا  سقققانك واطقققر معقققم في اطواتقققم إن الأمقققئعة      
 مققتميعة ذاتهققاك والقق  هققح الأو  ععققر هققذ  الأرع هققح القق  ت قق ع   مققت العقيققد  ا
  ماي التاورام ا متمية الأو  لع ون والحيا  وا  سان. 
مقققق   وجققققد ؟ ومققققا الاايققققة مقققق   ؛إن  و   مققققئعة ا  سققققان كا ققققر عقققق  مققققرع وجققققود      
 د ؟ وإ   ي  الماير؟ ماذا  ب  الحيا  وماذا حعد الممام؟وجو 
ووندا يعتقم في  -تبقارك وتعقا -المت م   ثبام وجود الخالم  التوحيدإن مبحث      
 الرحوحيعقققة والألوهيعقققة  لا2 الخعققم والمعقققي والأمقققر والن ققح والعبقققاد  والطاعقققة و  ائققم و قققفاتم
                                                           
             ك دار ال تب الععميةك 8-7الأن ا  السعطا يةك ععح ح  محمد البارف البادادف الماوردفك ص لا1 
 .5891 1حيرومك ط     




      




ةققققق ع  الركيققققق   الأو  في العقيقققققد  ا مقققققتميةك و يقققققم اهقققققوا   لا1 والأ قققققاء والاقققققفاملا
 المفاع  والاري، ع  تساؤلأ ا  سان ي م  الذف  وجد  و وجد ك  هذ  الحيا ؟ 
والرمقايمم  فيقم اهقوا  عق  رمقالة ا  سقان في هقذ  الحيقا ك  النبّوات ما مبحث      
ان ووليفتققم الت عيفيعققة والاايققة مقق  اع ققمك إ ققم مبحققث المققن ج الققذف  ققدد مسققار ا  سقق
 ﴾لَقنْد كنانن لن َْم في رنَموِلأ الَعِم  َْمون ٌ ننسنننة ٌ﴿ومثعم الأ ر في ك  ذلي 
 .لا2 
والحيقا  ا اقر  نىقا  ي قا مق  نسقا  وثقوا  وع قا ك و نقوالأ  المعااد مقا مبحقث      
مختعفقققة و هقققوالأك وجنعقققة و قققارك   قققذا كععقققم إجاحقققة لتسقققاؤلأ ا  سقققان المعققق، والقعقققمي  يققق  
الماققير؟ إ ققم اهققوا  الققذف  مع قق  ا  سققان مسققصولية ماققير   ققويم وعمققت واعت ققاداك إ ققم 
ليعتم ومق  ثم ت قوي  الرغبقة في القدا ع الأكقبر ل قعور ا  سقان مديعقة الأمقر وعظقم مسقصو 
 الأداء الأك  والعم  الأ   .
                                                           
الحنفح في  التونيد ععر هذ  المعا  الثتثة ةائع في كثير م  كتب العقيد ك يقولأ اح     الع تقسيم  لا1 
ةرنم ععر العقيد  الطحاويةي  التونيد يت م  ثتثة   وااي  ندها ال ت  في الافامك والثا  
ك 72ص يةكةر  الطحاو  تونيد الرحوحية وحيان  ن او وند  االم ك  ةحءك والثالث تونيد ا ايةلا
هقك وينظر  ت، المجيد ةر  كتا  التونيدك  8141و ار  ال صون ا متمية والأو ا / السعودية/ 
 .7002وال صون ا متمية /  طر  ك و ار  الأو ا 61ال ي  عبد الرحم  ح  نس  آلأ ال ي  ص








هذ  هح  مت العقيقد  ا مقتميعةك وكق  مقا عقداها إنمقا هقو تفاقي  اقاك وتفريقع عن قاك 
وتاقققوعراتم ال قققبرى عققق  وهقققح  مقققت مرتبطقققة نيقققا  ا  سقققان ووليفتقققمك و قققياغة  ظرتقققم 
 لا1 ال ون والحيا .
تمقع المسقعم مويعتقم المميعق   و  قاءاتم الثقا يقة إن هذ  الأمت هح الق   قنعر المج      
والح قاريعة والسيامقيةك وكق  المفقاهيم الأاقرى كالأمقة والدولقة والخت قة إنمقا ا بث قر مق  
ِإ ي جن اِعققققق ٌ في اْلأنْرِع ﴿لا2 مقققققتك وهقققققذ  هقققققح جقققققوهر عقيقققققد  ايممقققققتمت هقققققذ  الأ
﴾ان ِعيفنققة  
﴾مُّْسققتنْمعنِفينن  ِيققم ِون ن ِف َققوا  َِققا جنعنعن َققم ﴿ لا3  
ك و ف منظومققة معققايير لأداء  لا4  
الأ ققراد والمصمسققام يم ينباققح  ن تنفاقق  عقق  هققذ  الأمققتك لأنهققا مققت ون غريبققة عقق  
 القوامم الم تركة لنسيجم ووندتم.وةب ة تاوراتم ال  ّث   ثقا تمهوية المجتمع و 
إن البعققد الث ققافي يب ققر هققو المحققدد الأمققاي لطبيعققة المجتمققع و بيعققة الدولققة القق  يريققدها 
حقققق  نققققم في في العت ققققام الدوليققققة يم  الأ  لا5 المجتمققققع م مققققا  اققققر ال ققققيم الأاققققرىك 
                                                           
 .22-02ينظر المح م في العقيد ك محمد عياش ال بيسح ص لا1 
لعماجسقتير  ا الدكتور عبد اهبقار السقب ا  في ةقر  معق  ايممقتمت و قعتم حقالمجتمع في نثقمتومعع  ديقن لا2 
 .3002و د   رتم دار وائ / عمعان  والتركيب ايمجتماعح في ايممت لا  ايممتمت 
 .03مور  البقر   لا3 
 .7مور  الحديد  لا4 





      




التماي  الثقافي ناضرا حقوع ك وععر  مامم مثت يتم امتبعاد تركيا م  المنظومة الأورحيقةك 
 ذ  المنظومة في  الأ التنمية والسو  الم تركة.را د كبير ا امع  نه
 :الأسس القيمية
 إن الأمقققققت القيميقققققة في ا مقققققت  وإن كا قققققر منبث قققققة مققققق  الأمقققققت العقديعقققققة         
متقدار  عن قا مق  نيقث الرتبقة والتسعسق  الطبيعقح والمنط قح إيم  نهقا ا تر قر مقا ا ترا قا و 
ي ققولأ الققدكتور عبققد الحميققد مققدكوري  لقق  وثي ققا منققذ العحظققام الأو  لبدايققة الققونحك 
الرمققققولأ  ققققوالأ السققققنوام الأو  مقققق  دعوتققققم يوجققققم اها ققققب الأعظققققم مقققق  اهتمامققققم إ  
والققذف ي ققر  ال ققرآن الم ققح يعمققت هققذا ك لا1 توضققي،   ققولأ العقيققد  و  ققولأ الأاققت لا
 نت ر الوضو ك ولننظر في هذ  ا يامينى
ِلين الَقققِذف ينقققدَاُّ اْلينتِقققيمن  . نرن نيْقققرن الَقققِذف ي َن قققذي َ حِالقققدي ي ِ ﴿
ونيمن  ن َقققةُّ عنعنقققرب  نعنقققا ِ  . نقققذنب
ْم من ققاَهونن  . قنونيْقق ٌ ليْعَمانققعيينن  .اْلِمْسق ِِين 
.  الَققِذي ن َهققْم يقَققرناَءونن  .الَققِذي ن َهققْم عنقق   نققتن ِتهِ
﴾وننن ْنقنَعقققونن اْلمن قققاَعونن 
ليتقققيم ل قققد جقققاء الحقققديث عققق  الت ا ققق  ايمجتمقققاعح وانقققترا  ا لا2  
 والمس ين مقتر ا حالدي  والات .
                                                           
. مع متنظة  ن 0002ك دار الثقا ة العرحية 45درامام في العقيد  ا متميةك عبد الحميد مدكورك ص لا1 
 الأات . القيم  عم م    ولأ الأات ك و ن الدعو  ا متمية حد م حالعقيد  والقيم مت منة








  .ونمنققا  نْدرناكن منققا اْلعنقنبنققَة ﴿
 .  نققيُّ رن قنبنققة 
 ِذف منْسققانبنة 
 .ينِتيم  ققا ذنا منْقرنحنققة   . نْو ِإ ْعنققا ٌ في يقنققْو  
﴾ونتقنونا نقْوا حِاْلمنْرحمننقة َِثم َكنانن ِم ن الَقِذي ن آمننَقوا ونتقنونا نقْوا حِالَاقْبرِ .   نْو ِمْس ِين ا ذنا منتقْرنحنة  
 لا1  
وهنا جاء الحديث ع  عتم العبيد و عة الأرنا  ومساعد  المس ين والتوا قح حالرحمقة 
 ال امعة ك  ذلي مقترن حا نان حاو واليو  ا ار.
﴾ونِإذنا اْلمن ققققْوَءودن َ َمققققِئعنْر . حِققققدنفي ذن ققققب   َِتعنققققر ْ﴿
التققققذكير ن ققققو  البنققققام اا ققققةك  لا2  
 الظالمين ا ع حيو  الحسا . وجويف
ونيْقق ٌ ليْعَمطنفيِفققينن . الَققِذي ن ِإذنا اْكتنققاَلوا عنعنققر النَققاِي ينْسققتقنْو َونن . ونِإذنا كن ققاَلوَهْم  نو َون َققوَهْم ﴿
 عنِظققققيم  . يقنققققْو ن يقن َققققو َ النَققققاي َ َلِْسققققَرونن .  نيمن ينظَقققق ُّ  َولنبئِققققين  ن َق َققققم َمبقْ َعوثَققققونن .
لِققققرن ي  لِيقنققققْو  
﴾اْلعنقققالنِمينن 
ك والتحقققذير ال قققديد حالع قققا  تدكيقققد لأهميقققة العقققدلأ ورعايقققة  مقققوالأ النقققايلا3 
 الأاروف لم   او   و تعدعى.
إن مث  هذ  ا يام يم ت اد  ار في ك  القرآن الم حك وهقذا دليق   قا ع ععقر      
يقة عق  الأو ك ويم تعاضد العقائد والقيم في  ناعة المجتمع المسقعم نيقث يم تتقدار الثا 
العقيقققد  تبقققني القققدي ك وال قققيم تبقققني القققر ف العقققا  في تت قققد  الأو  ععقققر الثا يقققةك ذاك لأن 
 المجتمقعك نىعق   نهقا هقح الق  ت قرع  وا قع المجتمقع مق  الاقور  ال عيعقة الق  يريقدها القدي .
                                                           
 .71-21مور  البعد  لا1 
 9-8مور  الت وير  لا2 




      




  إنمققققا هققققو تعاضققققد وتققققت   حققققين مف ققققو  لا1 إن التعاضققققد  و الققققتت   حققققين العقائققققد وال ققققيم
ومف قو   الأمعقةلا لا2  المععةلا
ك وهقح الاقور  الق     قدها ا مقت  في المجتمقع ا مقتمح لا3 
واعفائققققم الراةققققدي  وال ققققرون الثتثققققة  - ققققعر او ععيققققم ومققققعم-الأولأ  يققققا  رمققققولأ او 
الأولأك ثم يم  القققر الخقققدوش تظ قققر حقققين المف قققومين نقققم و ققق  الأمقققر إ  الحالقققة الققق  
يبققم مقق  مف ققو  الأمققة مققوى ذلققي ايمرتبققاط ال ققعورف وحعققة نيققث لم  عي قق ا اليققو ك 
الاققتم الثقا يققة وا غاثيعققةك حينمققا نععققر في  تمعاتنققا  ققيم  اققرى  مقق مر حتف يققي 
مف و  الأمة وو ععتم ععر عناوينم الفرعية  ومية وإ عيمية و طرية ون حية ومذهبيقة و بعيقة 
   و بقية.
المنظومقة القيميقة هنقاك مرت ق ام  مقاي ت قو  ععي قا ال قيم في  :الكّلياة القيم المحورية
الأارىك وهذ  المرت ق ام جتعقف مق   معقة لأاقرى نسقب ثقا قة الأمقة و  قواا النظريقة 
                                                           
 .06ينظر درامام في ال بط ايمجتماعحك د  ارو  محمد العادلكص لا1 
إ   راط  وردم كعمة  معةلا في القرآن ال ر  في  كثر م  موضعك من ا  ولم تعا ي     إ ني هدا  ر   لا2 
الأمةك و د تدكد هذا  ك والسيا  لاهر في رمم هويعة هذ  161مستقيم ك دينا  يما مععة إحراهيملا الأ عا  
والمعةي الدي ك كما يقولأ  ك87حقولم في آية آارىي  معة  حي م إحراهيم هو  اكم المسعمينلا الحج 
 المعار / مار. دار المفسرونك ينظر تفسير اح  جرير الطبرفك  قيم محمود محمد ةاكرك
واند  و  ا  وردم كعمة ف معةف في القرآن ال ر  في  كثر م  موضعك من ا  ولم تعا ي  وإن هذ   مت م  مة لا3 
وتن ون ع  المن ر وتصمنون  ك و  كنتم اير  مة  ارجر لعناي تدمرون حالمعرو 25رح م  اتقونلا المصمنون 
ف مةف إ   معة محمدلا تفسير اح  عطية    ا ةار  حقولمك  الأ اح  عطية الأ دلسحي 011حاولا آلأ عمران 
ك والرحط في هذ  ا يام كع ا حين مف و  7002 طر  ك و ار  الأو ا  وال صون ا متمية/ 613ص 2 








في الدي  وال ون والحيا ك ونينما  نظر في منظومتنا ا متمية تبر  حعة القيم كن قاط 
 محورية تدور نواا حقيعة القيمك وهحي
ونمنققققا ﴿الرمققققايمم  ال ققققرآن غايققققة الاايققققام ونهايققققة  اققققد نيققققث جعع ققققاة، : الرحمااااأولا 
﴾ نْرمنْعنناكن ِإَيم رنْحمنة  ليْععنقالنِمينن 
ي  ِيق ن ي ينقا  نقالأن ك  َهرنيْققرنن   ِن  عنق  ْو قد ورد في الحقديث   لا1  
ك ونِإَنمنا حَِعْثَر رنْحمنة  لمْن  َحْقعنْث لنَعا  ا رنَمولأن الَعِم ك ادَْا عنعنر اْلَم ْرِِكينن ك  نالأن ي ف ِإ ي 
  .فلا2 
مققق  ك وةقققامعة لمفرداتهقققا نقققم الحيقققوان والنبقققام واهمقققاد وهقققح رحمقققة عامقققة لعمعقققم كا عقققة
مقققعاد  ومجقققة ور  قققة ونقققب لعمقققيرك رحمقققة ا  سقققان حنفسقققمك ورحمتقققم حدايقققم ا  سقققانك 
والرمقققالةك و  ققق  ال قققريعة  ورحمتقققم ح ققق  مفقققردام الخعقققم مققق  نولقققمك وهقققذ  غايقققة النبقققو 
ي  وال قريعة كع قا -رحمقم او-العق  حق  عبقد السقت   ك ي قولأ مقعطان الععمقاءومقاقدها
رحمقم -ويقولأ ةي  ا مت  اح  تيميقة  لا3 لحلامفامدك  و معب ماا اائ،ك إما حدرء 
ي   اعققققد ي الحسققققنام تععقققق  حعععتققققيني إنققققداهما مققققا تت ققققمنم مقققق  جعققققب الماققققعحة -او
والمنفعققققةك والثا يققققةي مققققا تت ققققمنم مقققق  د ققققع المفسققققد  والم ققققرع ك وكققققذلي السققققيئام تععقققق  
اقد عق  حععتقيني إنقداهما مقا تت قمنم مق  المفسقد  والم قر ك والثا يقةي مقا تت قمنم مق  ال
                                                           
 . 701مور  الأ بياء   لا1 
 .0174 حي، مسعمك ر م الحديثي  لا2 
                   عد الأن ا  في إ ت  الأ ا ك ع  الدي  عبد الع ي  ح  عبد القواعد ال برى المومو  حقوا لا3 




      




وععقر هقذا ت قون هقذ  القيمقة  ععقر و شمق  مق   يمقة العقدلأك حق   لا1 المنفعقة والماقعحةلا
 هح مت منة اا حال رور .
﴾ونمنقا ان عن ْ قَر اْهِق َ ونا ِْ قتن ِإَيم لِيقنْعبَقَدون ِ﴿وهقح غايقة الخعم : العبااد،،ثانياا 
والعبقاد   لا2 
نىعناهققا الققد يم هققح الخ ققوا والطاعققة لع ققريعة القق     اققا او لتحقيققم معققا  الرحمققة في 
لن ققققرار حدنقعيققققة ال ققققريعة و ققققتن اك و ققققد الخعقققمك وهققققح مسققققتع مة لننققققان حالايققققبك و 
ي  والقققت  في  -رحمقققم او-جعع قققا او غايقققة الخعقققمك ي قققولأ ا مقققا  الطقققاهر حققق  عاةقققور 
 .عععةك  في ما اعقت م لععة إيم عبادتهم إيعافلاالفليعبدونف يم  
 لا3 
إذ العبققاد  هققح الطاعققةك ويم  اعققة إيم نىعر ققة الأمققرك وهققو ةققرط العبققاد ك : العلاام، ثالثاااا 
الَقِذي ن ضنق َ من قْعيَق َْم في الحْنينقا ِ ﴿و د نذعر القرآن م  ك  عبقاد  يم ت قون حطريقم الععقم 
﴾ ن َق َقققْم  َِْسقققَنونن  َقققنقْع االقققدُّ ْقينا ونَهقققْم  نْسن قققَبونن 
ك ويم يقتاقققر الععقققم هنقققا ععقققر معر قققة لا4  
 اققوص الأمققرك حقق  يم حققد مقق  معر ققة الأرع والبيئققة و بيعققة ا  سققان ولر ققم والمجتمققع 
القققذف يعقققيو  يقققم وكققق  مقققا مققق  ةقققد م  ن يسقققاعد في تن يققق  الح قققم تنققق يت تتح قققم  يقققم 
مقا قد  وغاياتقمك وهنقاك في ال قريعة  وامقر كععيقة يم تتح قم إيم بخقبر  عمي قة في الأرع 
                                                           
النجدفك الرئامة   ك هع عبد الرحم  ح  محمد191ص 02 موا  تاوى ةي  ا مت   حمد ح  تيميةك     لا1 
 هق.4041العامة ل صون الحرمين ال ريفينك        
 . 65مور  الذاريام   لا2 
 التحرير والتنويرك محمد الطاهر ح  عاةورك دار محنون/ تو ت د م.  لا3 








ك ولقذلي ي قولأ العق  حق  الحيقا  كقالأمر حهعمقار ال قون ومقدع الحاجقام ال فائيقة لعنقايو 
عبقد السقت ي   مقق  الماقالح والمفامققد مقا ي قترك في معر تققم العامقة والخا عققةك ومن قا مققا 
ينفققققرد نىعر تققققم الخا عققققةلا
ك ومقققق  ثمع كققققان ايمجت ققققاد في هققققذ  المسققققائ  واجبققققاك واتبققققاا  لا1 
ك يقولأ إمقا  الحقرمين اهقويني في نقمع السقعطان   قت عق  المجت دي   ي ا واجب كذلي
مقق  دو ققمي   دمققا إذا كققان مققعطان ال مققان يم يبعقق، مبعقق، ايمجت ققادك  ققالمتبوعون الععمققاءك 
يم يققتمع الواجققب إيم حققم   ققو واجققب ي ققولأ ةققي   مققاو  لا2 والسققعطان تهققدتهم وةققوكوتهملا
 حققم لققب ععققر العبققد  ععققم ومققا يم يققتم الواجققب إيمي  -رحمققم او-ا مققت  احقق  تيميعققة 
ال قققيم القققثتث متراحطققة  يمقققا حين قققاك والفاققق  حين قققا اطقققد هقققذ   .لا3  حاتفققا  المسقققعمينلا
واطقققرك  قققالععم حقققت رحمقققة ويم عبقققاد  هقققو القققذف جقققن، حا  سقققان  قققو  مقققعحة القققدمار 
 ال ام  والفوضر الخت ة وا تعالأ الأ مقام الم ع قة لعمجتمعقام الب قريةك والعبقاد  حقت
امتح قققار لمعقققا  الرحمقققة  وعلقققر إ   دوام لنرهقققا  القققديني و طيعقققة القققرنم حقققين حقققني 
 الب رك وه ذا.
                                                           
 .08ص 1القواعد ال برىك الع  ح  عبد الست ك   لا1 
العظيم غياث الأمم في التياث الظعمك إما  الحرمين  حو المعال عبد المعي اهوينيك  قيم الدكتور عبد  لا2 
 .4102 4ك دار المن ا ك ط264الديبك ص
النجدفك  ك هع عبد الرحم  ح  محمد061ص  02 موا  تاوى ةي  ا مت   حمد ح  تيميةك   لا3 




      




ونينمققا   ققولأ عقق  هققذ  ال ققيم إنهققا  ققيم محوريققة  ققهن مققععم درجققام الت ققو  ينباققح        
هذ  المقولةك  ما  يمقة ال قوع  المادعيقة الطاغيقة إذا كا قر  قرعد  عق  الرحمقة؟  و  نهقا  يراعح
ت تر نىعققا  ا نققان والأاققت ك  و  نهع ققا تسققمعر الععققم في  ريققم السققطو  وايممققتئثار تسقق
وت قققب، هقققا  المعر قققة ا  سقققا ية المتطعععقققة دائمقققا لمقققا هقققو   قققر مققق  الأرع و ومقققع مققق  
 الحساحام والويمءام العنارية القا ر .
المسقققعمين ومققق  اهقققدير حالقققذكر هنقققا  ن السقققور  الونيقققد  الققق   لققق   ا مقققت  كققق        
نفظ ققا وتتوتهققا في كقق   ققت  إنمققا هققح مققور  الفا ققةك والقق  هققح   ع ال تققا ك جققاءم 
م حالتنبيقققم إ  الرحمققة  رحقققع مت ققمنة ومصكع ققد  اقققذ  ال ققيمك ومققذا التسعسققق   ي ققاك  بققد 
إنهقا ا تتانيعقة معيئقة حالرحمقةك يقرؤهقا  ﴾القَرْحمنب ِ القَرِنيم ِ .الحْنْمقَد لِعَقِم رن ي اْلعنقالنِمينن ﴿مرام
ال بار والااارك النسقاء والرجقالأك الأغنيقاء والف قراءك إنهقا التدكيقد لاقور  المجتمقع القذف 
يريد  ا مت  إ م حااتااري  تمقع الرحمقةك حعقد هقذ  ايم تتانيقة الرنيمقة جقاء التدكيقد 
اك  سققققتعينلا وهققققح  يمققققة   ققققراد او في العبققققاد  والطاعققققة وايممققققتعا ة  إيققققاك  عبققققد وإيقققق
وفي ك  هذا إةارام يم جفقر لقدور العبقاد  ك لم مت منة مع  الع د والاياة اهماعية
في حنقققاء المجتمقققع ووندتقققم ّو امققق مب ثم ي عقققب مباةقققر  حاادايقققة اهماعيقققة  ي قققا  اهقققد ا 








غنققققْيرِ اْلمن ْا َققققو ِ عنعنققققْي ِْم ونيمن   ققققتلأ سققققتقيمك المتميعقققق  عقققق   ققققر  الاوايققققة واه قققق  والالم
لاال َاليينن 
 .لا1 
إن ت ققمين هققذ  ال ققيم وتدكيققدها في   ع ال تققا  وتتوتهققا وجوحققا في كقق   ققت ك        
ومقققة دليققق  م قققا ععقققر مقققدى القققتت   حقققين القققدي  وال قققيمك نىعققق    نقققا  قققت عم عققق  منظ
رحمقققم -ولقققيت عققق  منظقققومتينك وجقققدير هنقققا  ن   قققير إ   ن ا مقققا  احققق  ال قققيم وانقققد  
 قققد تنبعقققم إ  مقققا ت قققمنتم هقققذ  السقققور  مققق   واعقققد و مقققت   قققالأي  اععقققم  ن هقققذ  -وا
السققققققور  اةققققققتمعر ععققققققر  مع ققققققام المطالققققققب العاليققققققة    اةققققققتمالأك وت ققققققمنت ا  كمقققققق  
ت ققمع لا
منققا لأ إيققاك  عبققد وإيققاك و ققد ااقق. كتاحققم ال بققير فمققدار  السققال ين حققين  لا2 
  ستعينف لتدحعر هذ  السور  العظيمة والتقاط  مرارها و فائس ا.
 :لا3 (قيم المجالت) القيم المحورية النسبّية
 ديقققد القيمقققة حعقققد حيقققان الأمقققت العقديقققة والقيميقققة في هقققذ  المنظومقققة يم حقققد مققق        
 مققا مقق     ققطة ا  سققانك  و   ققاط الممتعفققة الحيققا كقق   ققالأ مقق   ققايمم المحوريققة في  
ن القيمقققة الققق    قققم هقققذ  الأ  قققطة جتعقققف حقققين   قققاط وتفاعتتقققم المتنوعقققةك نيقققث إ
و  ققققاطك وحققققين مصمسققققة و اققققرىك ولققققذلي يم ياقققق، وضققققع معيققققار مونققققد ل قققق  هققققذ  
                                                           
 ا يام م  مور  الفا ة. لا1 
    2791حيروم  مدار  السال ينك ا ما  اح   يم اهو يةك  قيم محمد نامد الفقحك دار ال تا  العر / لا2 




      




الأ  طةك ويم النظر إ  المنظومة حاعتبارها مقياما موندا ل ق  عمق   و   قاطك حق  يم 
سقب  بيعقة العمق  وهد قم القوليفحك نيقث ت قون ال قيم حد مق   قر  القيمقة الأمقاي ن
يملا وععقر التععق المدرمقة مقثت  يمت قا المحوريقة  الأارى تعم  في محيط القيمة الأمايك 
 ..إلخطقت  والر  قة مقم و ظا قة القاعقامك  ما العقدلأ حقين الهذا  قيت مستوى تهان ا
 غاثيققة اققا  يمققة محوريققة ا   ققذ   ققيم مطعوحققة ول ن ققا تققدور في  عققي التععققيمك والمصمسققة
لا  ال ققققو  لا ومققققذ  القيمققققة   ققققيت تهققققا  هققققذ  المصمسققققةك ولعجققققيو  يمققققةوهققققح  ا غاثققققة
لا ولعمست قققفر  يمقققة  الاقققحة لاكولعمح مقققة  يمقققة  العقققدلأولع قققر ة  يمقققة   الأمققق  لا 
القيم كمنظومة واند  ومتسقاوية في هيقع هقذ  المصمسقام  وه ذاك ولو  ظر ا إ  هذ 
ك لأ قم لقيت مق  الاقحي، ويم المفيقد م  ا رحقاك في الت قو  والح قم لة ه نا منقع في نا
حقق  ويم مقق  العققدلأ  ن   ققيت  داء المدرمققة حالمعيققار  فسققم الققذف   ققيت حققم  داء المح مققة 
  و المست فر  و مرك  ال ر ة.
إ نققا هنققا  ققت عم عقق   ققيم محوريققة ل ن ققا في  ققالأ التماقق. والعمقق  المصمسققحك        
احعقة لعقيقاي ح ق    د  مق  ال قيم ال عيقةك و ي قا  ديقد  كثقر وهح يم ةي مقت ون  
في المجتمققعك حينمققا التععققيم  يمققة قيققم لعمسققصوليامك  ققو ار  التععققيم مققثت مسققصولة عقق   
مسققصولية اهققيو حنققاء ال ققوع  الت مققة لحمايققة الققبتدك وه ققذا نققم  اقق  إ   ديققد مقق  
ومقققا إ  ذلققيك ومققق  هنقققا ل قققرم القققذو  العقققا ك و المسققصولأ عققق   يمقققة النظا قققة  و الفقق  








ك وال قققققققققيم ك وال قققققققققيم الدعويقققققققققةايم تاقققققققققاديةك وال قققققققققيم ايمجتماعيقققققققققةك وال قققققققققيم الترحويقققققققققة
 لا1 .الخاهمالية..
 مقة اقا هويت قاك كمقا  ن ل ق   قرد ا قم  كق :وعقيادتاا ن هويّاة الأّماةنبثقة مالقيم الم
إذ ااويقة ليسقر مقوى معر قة القذام بخاائاق ا وم وع اتهقا وكيا م وااو يتم الذاتيةك 
ال  ّيع ها ع  ا ارك
والنقاي يعت قون في العمق  وال سقب والرغبقة وال ق و  والحاجقة  لا2 
المجتمققع لنفسققم ل ققنع م يتمققاي ون في ااويعققةك والدولققة القق  هققح ةقق   مقق   ةقق الأ إدار  
م  هنا كا ر مسصولية الدولقة وموارد  يم ن    ن ت ون نىع لأ ع  هوية هذا المجتمعك 
في المحا ظقققققة ععقققققر ااويعقققققة وحمايت قققققا يم ي ققققق  عققققق  مسقققققصوليت ا في المحا ظقققققة ععقققققر الأمققققق  
وايممتقرار ومستع مام العيو ال ر ك وهنا يم حد م  التطقرع  إ  العنا قر الق  تت قوعن 
 داء لقيقاي ويعة في ك   تمع والقيم المنبثقة م  هذ  العنا ر كمعقايير من قبطة من ا اا
 الدولة في هذا اها بي
 ع ق  هويقة   قر  جوهريقة تقدور :  : الفكر، الجوهرية التي تشّكل محاور الاويّاةأولا 
نواققاك وت قق   عناققر الققويمء وايم تمققاء الأوعلأ في المجتمققعك  ااويققة القوميعققة تققدور نققولأ 
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النقاي ويقوال حع ق م حع قاك وااويعقة القبعيقة تقدور نقولأ  و ي قا يتنا قر كر  القوميقةالف ق
   ر  النسب وويمء القراحةك وااوية الدينيعة تدور نولأ المعتقد وآ ر  التدي ك وه ذا.
والدولققة في وضققع ا الطبيعققح هققح حنققر هققذا المجتمققع ويم ن قق   ن تنفاقق  عنققمك        
امتققداد اويققة المجتمققعك ويم توجققد دولققة حي ققاء حققت هويعققة نققم مققع   ويعققة الدولققة وحالتققال 
ل قققور   قققر  الدولقققة المد يقققة  و الععما يقققةك و قققد ت قققون الدولقققة في وضقققع نقققر  إذا كقققان 
 ا تماءاتم. المجتمع  فسم منقسما في
في العققالم ا مققتمح يم  لنققا في نققراك وجققدلأ نققولأ عت ققة الدولققة مويعققة المجتمققعك       
ك نيققث ي قق   المسققعمون ايم قسققا البعققدان ا مققتمية لققيت  ي ققا ذلققي   غعققب ن مققع 
القتح عم في هويقة   ي قا الأغعبيقة السقانقةك ونقمع الأ عيقام م مقا حعق، يم ياق  إ  نقد
 سائد في ك  دولأ العالم.م ولاتمك وهذا هو العر  الالمجتمع وتارل
لقيت تناعقت عق  واجب قا إن تناعق  الدولقة عق  حمايقة هويعقة المجتمقع هقو في الحقي قة      
تمقع القذف ا بث قر منقمك الديني والأات ح  قطك ح  هو تناع  ع  مسقصوليت ا  قا  المج
ي   الوجقم والحالقة هقذ   ن يبقث  قي م ةقارنا اقذ  المسقصولية -رحمقم او-ي قولأ اهقويني 
دعقا  الحققمك ويت ققدع  إ  المسققتقعين حالح ققائمك نققم يسققعوا في إ انققة ال ققب ام حققالحجج 








 هن لم َلد البيقان والحقوار   يتحقتم ععقر ا مقا  المبالاقة في منعقم ود عقمك  لا1 ال تيمملا
وحقققذلأ كنقققم المج قققود في ردع  وو عقققمك  قققهنع تركقققم ععقققر حدعتقققم وامقققتمرار  في دعوتقققم لقققبط 
لققرع المحقق ك ويثققير الفقق لاالعقائققدك ولعققط القواعققدك و 
ك  مققا ال ققت  عقق  نريققة الف ققر لا2 
والتعبققير والحققوار   ققذا م فققولأ في ا مققت  حال ققدر الققذف يم ي ققدد ونققد  الأمققة و من ققا 
 ووجودهاك ويم توجد  مة تسم، حا ت اك دمتورها ومادر ت وين ا ووندتها.
 : التراث ثانياا 
ناققيعة التفاعقق  الث ققافي والمعققرفي مققع محققور  ع قق   مققة تراث ققاك وهققذا الققتراث هققو        
ايم تمقققاء الأولأ وا  قققر  الققق  يعت قققح نواقققا النقققايك  قققهذا كقققان القققونح عنقققد ا هقققو محقققور 
ت قادام ايم تمقاء ا مقتمح و مقاي ااويقة ا مقتميةك  قهن كتقب التفسقير والف قم وايمج
ووعي قا حقذاتهاك ومق  ثمع الممتعفة والمذاهب والخقبر  المعر يقة المتراكمقة ت ق   ذاكقر  الأمقة 
ية  انترا  هذا التراث والتوا   معقم مق  غقير ت قديت ويم تبمقيت هقو جق ء مق  مسقصول
فإن الأمققم كا قققة تفتمققر حتراث ققاك تدرمقققم وتقعبققم ععقققر المجتمققع ومسققصولية الدولقققة  ي ققاك 
 وجم مختعفةك تعيو ععيم وتستثمر ك ليت هناك  مة تطر  ععر  فس ا امتبدالأ القتراث 
وهنققا تققبر   هميققة التمييقق  حققين ا مققت  لا3 ك  و  فققح الققتراثك  و  فققح الحاضققرف حالحاضققر
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كرمقققالة  اويقققة مقدعمقققة لا قققب او مقققا اع قققم م مقققا ااتعفقققر  جيقققاام وحقققين القققتراث 
 في مقا يتوارثقم الأحنقاء عق  آحقائ م و جقدادهم مق  ةقرو   لا1 الذف  م  معق  المقيراثك
ل قد  كقد ا مققرارا  يقولأ الدكتور محمد اهاحرفي  ك وتفسيرام وابرام ح رية مختعفة..الخ
ةقحء  صكقد  هنقا مق  جديقد. وفي الو قر اثك وهققذا   نقا يم  قعتقبر الق ققرآن جق ءا  مق  الققتر 
 فقسم  صكد  ي ا  ما مقبم  ن  عنقا  في مقنقامققبققام مقاحق ققة مق    قنقققا  قعقتقبققر جقمقققيع   ققواا 
مققواء كظقققاهر   رآ يققة  اء المسققعمين لأ فسقق م نققولأ ال ققرآنالقفققق م القتقققح ةقيعقدهقققا عقعقمققق
هقح كع قا تقراث لأنهقا تنتمقح إ  مقا   و كدابقار و وامقر و قوا  حقالمع  القذف نقدد ا  هنقا
 .لا2 هو ح رفلا
 ثالثاا: التاريخ
 التقاري  لققيت  ااققا ون ايققام لوا قع منفاقق  عقق  وا عنققاك حق   قق  امتققداد لققمك       
وكقق  جيقق  إنمققا ي قق ع  نع ققة في هققذا التققاري ك وإذا كققان الققتراث هققو ناققيعة التفاعقق  
الععمققح والمعققرفيك  ققهن التققاري  هققو ناققيعة التفاعقق  العمعققح والحركققحك إ ققم مخقق ون الخققبر  
تقدور في ضقوء ااويعقة كا قر هقذ  الحركقة امتقدادا  الميدا ية للأمقةك ولمقا كا قر تعقي الحركقة
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لقتراث  تعامق  حقم مقع التقاري   ي قاك ي قولأ  بيعيا لع ويةك والمن ج الذف  تعامق  حقم مقع ا
نهرو وهو يرمم معالم المستقب  لأمتمي  اير مستقب  لنقا مقا كقان ال عيم ااندف ال  ير 
عماضققح و نقق ا   فسققنا منققم  ائمققا ععققر الحاضققر والماضققح ععققر السققواءك  مققا  ن  تن ققر ل
 معنقققا  ا قققتتا   فسقققنا مققق  ترحتنقققا  نمقققر  من قققاك و قققد يقققبت عود قققا وجقققفع مقققا  يقققم مققق  
عاار  الحيا  الحقعةلا
 .لا1 
 : الرموزرابعاا 
تتعقاهقا الأمقة حقالقبولأ وتارل قا تظ قر حعقة الأ قاء الق  نركة الأمة وتراث قا في         
القيميققة والترحويعققةك وهققصيمء لم يعققودوا معققي  لي و ققوا حققذلي جقق ءا مقق  هويعت ققا ومنظومت ققا
ترامقا ة كع قاك ومق  ثمع ي قون انقترام م ان  فس م ويم  مرهم وذوي م ح  هم معي الأم
للأمققةك والققد اا عققن م دا عققا عقق  الأمققةك اا ققة  نهققم لم يعققودوا حيننققا اليققو  حدجسققادهم 
واتهققمك  الققد اا  د ققبحر ديملققة   ققائ م ععققر ال ققيم المجققرعد   كثققر مقق  ديملققت م ععققر ذ
و ت  الدي  الأيقو  ومحمقد الفقات،ك  و  -رضح او عنم-مثت ع  عمر ح  الخطا  
ا عق  ليت د اعا ع   ةماص حقدر مقا هقو د قا    ننيفة وال ا عح والبمارف و حمد 
إحقرا  رمقو  الأمقة في مختعقف  -ععيم الاقت  والسقت -الأمة ذاتهاك و د كان م  من جم 
معققالم  تققذى مققاك وتعققين ععققر تاققور المبققادئ وال ققيم في رمققو  ح ققريعة   ايمتهققاك لي و ققوا
ل قق   مققة  مققين و مققين هققذ  ي  -ععيققم الاققت  والسققت -ماثعققةك ومقق  ذلققي مققثت  ولققم 
                                                           




      




ك لا2 و ولمي  يم تصذوا االقدا  ه قم مقيف مق  مقيو اولا لا1 الأمة  حو عبيد  ح  اهرا لا
الأ قققر في هقققذا ال قققدن لأنهقققم مقققع  المن لقققة -رضقققح او عقققن م-ويم ةقققي  ن لعاقققحاحة 
يم يقدا ي م  ي قا  نقد  قهنهم  ي قا  رمق يت م الق  اكتسقبوها نىقا  قدمو  مق   عمقالأ جعيعقة
الققذي  رحعققاهم ععققر  -ععيققم الاققت  والسققت - قعققة ال ققرآن وروا  السققنعة و ققحاحة النقق ع 
لت تمقاء  ايمعتق ا  مقم عتمقةيديمك وهم اهي  الأولأ المصمت اذ  الأمةك ومق  ثم كقان 
ايم ت ققاص مققن م  عنققا في الققدي  و عنققا في الاققحي، اققذا الققدي  واققذ  الأمققةك كمققا  ن 
 الأمة  ي ا.
 : الفن وطرائق التعبير الأخرىخامساا 
إن اعتق ا  الأمقة مويت قا يم حقد  ن يظ قر ععقر ةق   معمقوي  و مسقمواك وهققذ        
ومثققالأ ذلققي عنققد ا  قق   الأةقق الأ المعققبرع  ت ققون نىققرور القق م  جقق ءا مقق  هويعققة الأمققةك 
المسقققققعمين  ار قققققة الماقققققحف ومقققققتار  ال عبقققققة والقبقققققة الخ قققققراء و بقققققة الاقققققمر  ومققققق ذن 
وةققعار و  ققيد و ققني عنعققم هنققاك ة و   ققود    عققع البققدر ععينققالاك في كقق  دولقق امققطنبولأ
ومنتمب رياضح و سعمام ّو اثي  و عياد ومنامبام تعبرع ع  هوية الو    و المجتمقع 
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الدولققة يم تسققم، ك و ذاتهققا  كثققر مقق  تعبيرهققا عقق  القيمققة الفنعيققة  و الف ريققة  و الرياضققية
 و حالمسققققاي مققققذ  المعققققالم لأ ققققم ي قققق   اطققققرا ععققققر  من ققققا ال ققققومح وونققققدتها الو نيققققة 
 المجتمعية.
حققين التعامقق  الفق ققح الققد يم مققع هققذ  الفنققونك وحققين التعامقق  مع ققا إن هنققاك  ر ققا      
ععر  نها معالم في هوية الأمة وتعبيرها ع  ذاتهاك  ستار  ال عبة حال    الموجقود اليقو  
 قد يم ي قون اقا ميعق   دينيقةك ل ق  تعظيم قا وامت قعار هيبت قا يعقدع جق ءا مق  منظومتنقا 
ميقققةك وععيقققم  تحقققد مققق  مراعقققا  هقققذ  القيمقققة نقققم في ترحيقققة الأويمدك وال قققحء  فسقققم القي
 يقالأ ع  غت  القرآن ال ر ك وم ذن المسجد الحرا  والمسجد النبوف.
رنىقققا يفقققوم ععققققر كثقققير مقققق  المن قققاعين في د ققققائم المسقققائ  الععميققققة والفق يقققة  ن مقققق ذن 
ا متمية لتعي المدينة ال بقير   كثقر امطنبولأ مثت كان اا دور في الحفاظ ععر ااوية 
 ح ثير م  ال تب والبحوث ال  كا ر في م تباتها.
 : اللغةساا دسا
 قققققحي،  ن العاقققققة في جا ب ققققققا الععمقققققح هققققققح وعقققققاء لعمعققققققا  وومقققققيعة لتبققققققادلأ         
متاقققعة مويعقققة الأمقققةك وإذا   المععومقققام و قع قققا ونفظ قققاك حيقققد  ن هنقققاك جوا قققب  اقققرى
اويت ققا و دواتهققا وعنا ققرها مقق  حققا  اء لعععققو  والأ  ققار   ونهققا وعققاء كا ققر العاققة وعقق




      




نم لو كا ر العاة الأاقرى   قدر ععقر امقتيعا  المعقا  و هق  في الأداءك والأمقة الق  
اقققيت ا الأاقققرى حال قققرور ك والعاقققة العرحيقققة تتنقققا لأ عققق  لات قققا مقققتتنا لأ عققق  معقققالم ةم
ويم يعقني هقذا  ن المجتمعقام حالذام هح لاة القرآن يعقني التنقا لأ عق  ال قرآن حال قرور ك 
ا مققتمية الأاققرى ععي ققا  ن تتنققا لأ عقق  لااتهققا القوميققة لاققالح العرحيققة  الحفققاظ ععققر 
 حققم   ققو واجققبك يم يققتمع الواجققب إيم تنققوعا العاققام كالحفققاظ ععققر تنققوعا الأ  ققارك ومققا
ل ق  العرحيقة ليسقر لاقة  قو   حسقبك حق  هقح لاقة ديق  وتقاري  وتقراث ي قم المسقعمين 
﴿ِإ َققا  ن  نْلننققا َ  َقْرآ  ققا عنرنحِيَققا لَعنَع َققْم وي فققح في هققذا  ولققم تعققا ي ععققر ااققتت  وميققاتهمك 
 .تقنْعِقَعونن﴾
 لا1 
 :القيم المتصلة ببناء الإنسان
إن حنققققاء ا  سققققان هققققو الحجققققر الأمققققاي في حنققققاء المجتمققققع والدولققققةك ونققققم العت ققققة      
حالخالم ال قر  مقبحا م وتعقا  مبنيقة ععقر هقذا الأمقايك  ا  سقان الم عقف حعبقاد  او 
الت عيققفك وهققذا يعققني  ن حنققاء ا  سققان  مقق   عبققاء هققو ا  سققان العا قق  ال ققادر ععققر 
  مققاي العت ققة حققاوك ولبنققاء هققذا ا  سققان ن قق  م ققد  ععققر ت عيفققم حالعبققاد  القق  هققح
ك والع ققق  نفت وهققح اها قققب ا رادف والعققا فحي القققتاققنيفم  ويم إ  م و اتقققم الأمققاي
 ك واهسد وهو الوعاء المادفيالمعرفيو  ا دراكح وهو اها ب
                                                           









ا الأحققر  في ال ققيم المتاققعة مققذا اها ققب كثققير  جققدا ون قق  تعمياقق ا وذكققر نماذج قق     
 يدليع ا مع ذكر ا بم
 .﴾ونلنقنْد كن َرْمننا حنِني آدن ن ﴿ال رامة  -1
  لا1 
لنن قققققْد ان عنْقننقققققا ا ِْ سن قققققانن في  نْنسن ققققق ِ ﴿ قققققدرام ا  سقققققانك وإم ا ياتقققققم المتميعققققق    -2
 .﴾تقنْقِو  
 لا2 
 ن ْوناِجننقققا ونالَقققِذي ن يقنَقولَقققونن رنحَقننقققا هن قققْب لنننقققا ِمققق ْ ﴿ الطمقققو  الم قققروا وععقققو اامقققةك -3
 .﴾ونَذرييَاتِننا  َقر َن  نْعَين  وناْجعنْعننا لِْعَمَتِقينن ِإمنام ا
 لا3 
ونلنَيمن ي قنن َ ان َقْم ِديقنقن ََم الَقِذف اْرتن نقرب ان َقْم ونلنَيبنقدي لننَق َم ميق  حقنْعقِد ان قْو ِ ِْم ك ﴿الأمق  -4
 .﴾  نْمن ا
 لا4 
 .﴾ نْدرنكن  نلمن ْ ن ْرن ْ لنين ﴿ الب جة وايم  را ك -5
 لا5 
 
                                                           
 . 07مور  ا مراء   لا1 
 . 4مور  التين   لا2 
 . 47مور  الفر ان   لا3 
 . 55مور  النور   لا4 








 ِإنَقققققققققَم  ن يقنْيقققققققققلحنَي ِمققققققققق  َرْو ِ اللََِّ ِإ َ اْل نقققققققققْو َ  ﴿ الأمققققققققق و -6
ون ن تقنْيلحنَمقققققققققوا ِمققققققققق  َرْو ِ اللََِّ
  1  .﴾اْل نا َِرونن 
ونمنقا من قَواهنا.  نلحنْتنمن ن قا  ََجورنهن قا ونتقنْقوناهن قا.  نقْد  ن ْقعنق،ن  وننقنْفقت  ﴿الت كيةو والتربية الاقالحة  -7
 ﴾من   نَكاهنا. ون نْد انا ن منق  دنَمقاهنا
َهقون الَقِذف بقنعنق ن في اْلأَمِاياِقينن رنَمقو   مِاقنقْ  َْم ﴿ 2 
 ﴾يقنتقْ َعو عنعنْي ِْم آيان تِِم ونيَق نكِا ي ِم ْ
  3 
 نِهَنمنا يقن ْتنِدف لِنقنْفِسقِم ونمنق  ضنق َ  نِهَنمنقا ين ِق ُّ عنعنيقْ ن قا ون ن  َم ِ اْهتندنى ٰ﴿م  المسوولية   -8
 ﴾تن َِر ونا ِرن ٌ ِو ْرن  َْارنٰى ونمنا َكَنا َمعنذِا ِبينن ننَاٰ نقنبقْعن ن رنَمو  
   4 
  :اه نب العقلخي
مققذا اهانققب وهققو منققاط الت عيققف و ما قق  المسققووليةو وك قق  تقسققيم ال ققيم المتاققعة      
 يثتثة محاور ععس
نرياة التف ير ور ع القيود والعقبام الق   قولأ دون  لقيو مثق  الظعقم وا كقرا  الأول: 
  الأ   تعا ي واتباا السعطة الحاكمة
 
                                                           
 . 78مور  يومف    1 
 . 01 -7مور  ال مت    2 
 . 2مور  اهمعة    3 




      




 ﴾ون ناَلوا رنبَقننا ِإَآ  نينْعننا منادنتقنننا ونَكبقنرناءنآن  نلحنضنعُّوآن الَسِبيتن ﴿
  . 1 
ونِإ نا  ِي ن تن ََم اتَِبَعوا منقا  ننق نلأن اَللَّ َ نقاَلوا بنق ْ نقنَتبِقَع ﴿يلموروثام ا  ء والأجدادومث  التقعيد 
﴾منا  نْلفنيقْ ننا عنعنْيِم آ ن ءنآن  نونلنْو كنانن آ ن َؤَهْم  ن يقنْعِقَعونن ةن يقْ ئ ا ون ن يقن ْتنَدونن 
 . 2 
 نيقُّ ن قققققا الَقققققِذي ن آمننَقققققوا ِإَنمنقققققا الخْنْمقققققَر وناْلمن ْيِسقققققَر  يان ﴿ يوكقققققذا تعقققققايح المسققققق رام والماقققققدارام
 ﴾وناْلأننانا َ وناْلأن ْ ن  َ رِْجٌت مِا ْ عنمن ِ ال َْيطناِن  ناْجتنِنَبو َ لنعنَع َْم تَقْفِعَحونن 
  3 
ِإَن ﴿ المساعد  الخارجية في التععام النا عو وم  ثم جاء الن قح عق  كتمقان الععقم  الث ني:
 ِذي ن ين َْتَمونن منا  نن نْلننا ِم ن اْلبقنيِانناِم وناْتَدنٰى ِم  بقنْعِد منا بقنيَقَنا َ لِعَناِي في اْل ِتنا ِ  َولٰنئِقين ال َ
ْم  ْي  ِيقنْععنققنَق ََم اَللَّ َونيقنْععنققنَق ََم الَتِعنَققونن .ِإ َ الَققِذي ن تان بَققوا ون ن ْققعنَحوا ونبقنيَقنَققوا  نَلحولٰنئِققين  نتَققو َ عنعنقق
 ﴾ ون نآن التَققَوا َ القَرِنيم َ
ون ن تقنْعِبَسقوا ﴿ و ومثعقم الت قعي  والخقداا ولقبت الحقما  لبايق   4 
 ﴾الحْنَم  ِْلبناِي ِ ونتن َْتَموا الحْنَم ون ننَتْم تقنْععنَمونن 
 . 5 
                                                           
 . 76مور  الأن ا     1 
 .071مور  البقر     2 
 .09مور  المائد     3 
 .061 -951مور  البقر     4 




      




 ﴾ون َق  َر ي  ِْد ِ ِعْعم  قا﴿ القتعععم القذابم الثالا :
الَقِذي ن ينْسقتنِمَعونن اْل نقْولأن  قنينَتِبَعقونن ﴿ لا1 
ِئين اَلِذي ن هندن اَهَم الَعَم ون َولنبِئين َهْم  َوَلو اْلأنْلبنا  ِ
﴾ نْنسنننَم  َولنب
ونيقنتقنفن َقَرونن في ان ْعقِم ﴿  لا2 
 ﴾الَسمناوناِم وناْلأنْرِع 
 .لا3 
ك ققو  إدراك ذاتيققة منفاققعة عقق   ققدر ا ةققار  هنققا إ   ن ا مققت  يم ينظققر إ  الع قق  
الققونحك إذ  ن المعققار القق  ي ققعر ا  سققان ح ققرور  التو قق  إلي ققا تنقسققم مقق  نيققث 
 اهمعة إ   اليني
ما يقع  قر مقدركام الع ق  الب قرف و دواتقم الحسعقية والماديعقة كالطقب  المجال الأول:
 والفي ياء وال يمياء و  واا الاناعام والتجارام والحر  والفنون الممتعفة.
مققا يم ي ققع  ققر مققدركام الع قق  و دواتققمك وهققو الايققب الققذف ي ققولأ  المجااال الثاااني:
ا  مقققثت ل نقققم يم نتعقققي الع ققق  ح قققرور  وجقققود  ح ققق    و حققق ار ليفسقققر حقققم   قققد  الحيققق
ومقققدع  في توجيقققم الع ققق  الأدوام الت مقققة لمعر تقققم كمقققا هقققوك مققق  هنقققا يقققدبم دور القققونح 
 مق  في دااعقم حقراهين  قد مك وهقذ  البراهقين القذف القونح حدمقبا  المعر قة المطعوحقةك 
مدركقققة حالنسقققبة لعع ققق ك ويسقققتطيع التمييققق  مقققا حقققين القققونح الاقققحي، وحقققين الأمقققا ير 
 الموهومة.والخرا ام 
                                                           
 . 411مور   م   لا1 
 . 81مور  ال مر   لا2 








إن إغفقققالأ الح قققار  الارحيقققة المعا قققر  اقققذا اها قققب جعققق  ا  سقققان يعقققيو الحيقققا         
لعحيققا  نىحدوديققة المحسققوي مقق  العمققر المققادف مققع إغفققالأ  ققوم الفطققر  الققذف يسققعر 
 السقي لعمعود ح     و ح ار ويم يريقد  ن يستسقعم لعفنقاءك وكقان اقذا ا غفقالأ الأثقر 
ة والن عقة الفرديقة الق   مق  ال ثقير مق  القطيعقة والمظقالم الممتعفقة في ترمقي  ال قيم المادعيق
  إضا ة إ  ال قاء الذابم وال عور حالن ايام غير السعيد  اذ  الحيا .
 :الجانب الجسدي
وهقو الأدا  الق  يتحركقان مقاك ومق  ثمع كقان ايمهتمقا  ، اهسد وعاء الع ق  والقنفت     
ولققذلي جققاءم ال ققيم اهسققديعة م مععققة لتعققي ال ققيم حققم يم ينفققي عقق  ايمهتمققا  ممققاك 
 ومتاعة ماك وم   همع ا و حر هاي
 ﴾ينقا  نحنقِر اْمقتنْدِجْر َ ِإَن ان يقْ قرن منقق ِ اْمقتنْدجنْرمن اْل نقِوفُّ اْلأنِمقين َ﴿القوع ك -1
 نققاَلوا ﴿ لا1 
ين َقوَن لنقَم اْلَمْعقَي عنعنيقْ ننقا ون نْق َ  ننن قمُّ حِاْلَمْعقِي ِمْنقَم ونلمن ْيقَقْصمن من قعنة  ميق ن اْلمن قاِلأ    نَنّب 
 ﴾  نالأن ِإَن الَعمن ا ْطنفنا َ عنعنْي َْم ون نادن َ حنْسطنة  في اْلِعْعِم وناهِْْسم ِ
 .لا2 
يق  ون نْعننقا  َل َقْم  ِي ن قا  قنوناكِقَم  ﴿ الاذاء السعيمك -2
 ندن  نْد نا لن َقم حِقِم جن نَقام  ميق  لَِ
كن ثِققيرن ٌ ونِمنقْ ن ققا تنققْدَكَعونن . ونةن ققجنرن   جن ْققر ََ ِمقق   َققوِر من ققيقْ نناءن تننبَققَر حِالققدُّْه ِ ون ِققْب،  
 ي َقا في حَطَوِنهنقا ونلن َقْم  ِي ن قا منننقا َِع   ليْلِْكِعينن. ونِإَن لن َْم في اْلأن ْقعنا ِ لنِعبقْرن    ُّْسِقي َم
                                                           
 . 62مور  القا.  لا1 




      




 ﴾كن ثِقققيرن ٌ ونِمنقْ ن قققا تنقققْدَكَعونن 
 ن َعَقققوا  َِقققا رنن ن َقققَم العَقققَم نن قققتن يم   نييب قققا وناْةققق ََروا ﴿و لا1 
 ﴾ ِْعمنرن الَعِم ِإن َكنَتْم ِإيَا َ تقنْعَبَدونن 
 ﴾ونِمق  َكق ت تنقْدَكَعونن لحْن م  قا  نرِيَقاو﴿لا2 
 ولا3 
 ﴾ون نْمقنيقْ نناَكم َماء   َقرنات ا﴿
 .لا4 
لن ْققر ََ ِمقق  حَطَوِنهنققا ةن ققرنا ٌ مخُّْتنعِققٌف  نْلونا َققَم  ِيققِم ﴿الققدواء والمحا ظققة ععققر الاققحةك  -3
 يقنتقنفن َقَرونن 
﴾ِةفناٌء ليعَناِي ِإَن في ذنب ِلين  ن ينة  ليقنْو  
ونينْسقدنَلو نين عنق ِ اْلمنِحقيِة ﴿لا5 
 ﴾  ناْعتن َِلوا النيسناءن في اْلمنِحية ِ َ ْ َهون  نذ ى 
 .لا6 
 ﴾ونثِيناحنقققين  نطن ي قققر ْ﴿النظا قققةك  -4
بُّقققونن  نن يقنتنطن َقققَروا ونالعَقققَم  َِقققبُّ ﴿لا7 
 ِيقققِم رِجن قققاٌلأ  َِ
﴾اْلَمَط ي قققققرِي ن 
ِإحْقققققققرناِهيمن ونِإ ْناِعيققققق ن  نن  ن ي ققققققرنا حقنْيقققققق ِن لِعطَققققققائِِفينن  ونعن ِققققققْد نا ِإ نب ﴿لا8 
 ﴾ وناْلعناِكِفينن ونالرَُّكِع السَُّجود ِ
 .لا9 
                                                           
 . 12 – 91مور  المصمنون   لا1 
 . 411مور  النح    لا2 
 . 21مور   ا ر  لا3 
 . 72مور  المرمتم   لا4 
 . 96مور  النح   لا5 
 222مور  البقر   لا6 
 . 4مور  المدثر  لا7 
 . 801مور  التوحة   لا8 








 ونَكعَققوا وناْةققرنحَوا ونيمن َتْسققر َِوا  ﴿ةكال ينقق -5
ينا حنققِني آدن ن َاققَذوا  ِيننققتن َْم ِعنققدن َكقق ي منْسققِجد 
 َ ْ من ْ نن َر ن  ِيننةن الَعِم اَل ِ  نْارن ن لِِعبناِد ِ ونالطَييبنقاِم ِمق ن ِإ ََم يمن  َِبُّ اْلَمْسر ِِينن . 
 ﴾الري ْ  ِ
﴾ونتنْستنْمرَِجونن ِنْعينة  تقنْعبنَسو قن نا﴿لا1 
 .لا2 
﴾ونجنعنْعننا  قنققْومن َْم َمققبنات ا . ونجنعنْعننققا الَعْيقق ن لِبنام  ققا﴿الرانققة والسقق ونك -6
 َقق ْ ﴿ لا3 
عنقق ن العَققَم عنعنققْي ََم النَق ن ققارن من ققْرمند  ا ِإ نب يقنققْو ِ اْلِقينامنققِة منقق ْ إِلنبققٌم غنيقْ ققَر العَققِم  نرن نيْقققَتْم ِإن جن 
. ونِمقق  َرْحمنتِققِم جنعنقق ن لن َققَم الَعْيقق ن  تَقْبِاققَرونينققْدتِي َم حِعنْيقق  تنْسقق ََنونن  ِيققِم   ن نققتن 
 ﴾ ن ْققِعِم ونلنعنَع َققْم تن ْقق ََرونن ونالنَق ن ققارن لِتنْسقق ََنوا  ِيققِم ونلِتنْبتقناَققوا ِمقق  
و ققد  ةققار ك لا4 
إ  ضرور  مراعا  هذ  القيم كع ا في إ قار مق   - عر او ععيم ومعم-الن ع 
التقققوا ن مقققع ال قققيم الأاقققرى حقولقققمي   قققهن هسقققدك ععيقققي ن قققاك وإن لنفسقققي 
 لا6 . اد البي قح  وإن ل وجتي ععيي نقالا لا5 ععيي نقالا
                                                           
 . 23 -13مور  الأعرا   لا1 
 .21 ا ر مور    لا2 
 . 01 -9مور  النبد  لا3 
 . 37 – 27مور  القا.  لا4 
 .8363ك ر م الحديث 004ص 8 حي، اح  نبانك   لا5 
البندارف  وميد    لرحم  النسائحك  قيم عبد الافارمن  النسائح ال برىك ا ما   حمد ح  ةعيب  حو عبد ا لا6 




      




 ن هذ  القيم وإن حقدم إ سقا ية  رديقة إيم  ن مسقصولية غرمق ا   در ا ةار  هنا      
ومراعاتها وضبط السعوك نىي انها مسصولية ي ترك  ي قا الفقرد واهماعقة والأمقر  والدولقةك 
 لا1 وك  نسب  درتم ومو عم  كع م راا وكع م مسصولأ ع  رعيتملا
 :والتواصلية القيم الجتماعّية
وهققو غققير  ققادر ععققر العققيو منفققردا ومنعقق يم عقق  حققني ا  سققان اجتمققاعحع حطبعققمك      
جنسقم م مققا كا قر  ظرتققم إلقي م وم مققا كقان مسققتانيا نىقا نعققي مق  مققالأ ومتقااك ومقق  
 هنا يدبم دور القيم ايمجتماعيعة ال  تنظعم هذ  العت امك وم   هم اي
 ﴾تقننقْ ن قر ْ  ندنَمقا اْلينتِقيمن  نقتن تقنْق ن قْر. ون نَمقا الَسقاِئ ن  نقتن ﴿ كايمنترا  -1
ينقا  نيقُّ ن قا الَقِذي ن ﴿ لا2 
 ﴾ آمننَقققققوا يمن تَقْبِطعَقققققوا  نقققققدن ناِت َم حِقققققاْلمن ي وناْلأنذنىب 
عنقققققبنتن ونتقنقققققون َب .  نن جن قققققاءن َ ﴿لا3 
 .﴾ اْلأنْعمنرب . ونمنا يَْدرِيين لنعنَعَم يقن ََكرب .  نْو ينذََكَر  قنتننفنعنَم الذيْكرنىب 
 )4(
ِإَنمنقققا  .ونيَْطِعَمقققونن الطَعنقققا ن عنعنقققرب َنبيقققِم ِمْسققق ِين ا ونينِتيم  قققا ون نِمقققير ا﴿الت ا ققق  والترانمك -2
 .﴾ َْطِعَم َْم ِلونْجِم الَعِم يمن  َرِيَد ِمن َْم جن ناء  ونيمن َة َور ا
 لا5 
                                                           
 .358ك ر م الحديث 402ص 1 حي، البمارف   لا1 
 . 01 9مور  ال حر   لا2 
 . 462 -362مور  البقر   لا3 
 . 4-1مور  عبت  لا4 








رنحُّققين  نَيم تقنْعبَققَدوا ِإَيم ِإيَققا َ ونحِاْلونالِققدن ْي ِ ِإْنسن ققا  ا ِإَمققا يقنققبقْ َعان َ  ون ن نققرب ﴿حققرع الوالققدي ك  -3
ِعنققدنكن اْل ِبقنققرن  ننن ققَدهمَنا  نْو ِكتن همَنققا  نققتن تقن َقق  َاَمن ققا  َ ت ونيمن تقننقْ نْرهمَنققا ون َقق  َاَمن ققا  قنققْويم   
 ن الَرْحمنقققِة ون َققق  َر ي اْرحمنْ َمن قققا كنمن قققا رنحَقينقققا ِ كنرِن قققا . وناْاِفقققْة ان َمن قققا جن ننقققا ن القققذُّلأي ِمققق
 .﴾ نِاير ا
  لا1 
ونِمقق ْ آيناتِققِم  نْن ان عنققمن لن َققم ميقق ْ  ن َفِسقق َْم  ن ْوناج  ققا ليتنْسقق ََنوا ﴿المققود  حققين القق وجينك  -4
 ﴾إِلنيقْ نا ونجنعن ن حقنيقْ نن َم َمونَد   ونرنْحمنة  
 لا2 
 ﴾ وناْلوناِلدن اَم يَقْرِضْع ن  نْويمن دنَه َ نن ْولنْينِ كناِمعنْين ِ﴿، ترحية الأويمد -5
 لا3 
 ونا ْقمن عنق ِ اْلَمن ن قِر ونا ْقبرْ عنعنقرب من قا  ن نقاحنين  ﴿
ينقا حقَقنينَ  ن ِقِم الَاقتن ن ون َْمقْر حِقاْلمنْعَرو ِ
يمن ّن ْقِو في اْلأنْرِع منرنن  قا ِإَن ِإَن ذنب ِلين ِم ْ عن ْ ِ اْلأََمقوِر . ونيمن َتانقعيْر ان قَدكن لِعنَقاِي ون 
بُّ َك َ َمخْتنالأ   نَمور  . ونا ِْاْد في من ِْيين وناْغ َْة ِم   نْوِتين 
﴾الَعمن يمن  َِ
   لا4 
 قن ن قققققق ْ عنسن ققققققْيَتْم ِإن تقنققققققونلَْيَتْم  نن تَقْفِسققققققَدوا في اْلأنْرِع ونتَققنطيعَققققققوا ﴿ ققققققعة الأرنققققققا ك  -6
 ﴾ نْرننامن َْم 
 . لا5 
﴾وناهْناِر ِذف اْلَقْربَنب وناهْناِر اْهََنِب ونالَااِنِب حِاهْننب ِ﴿نس  اهوارك  -7
 .لا6 
                                                           
 . 42 -32مور  ا مراء  لا1 
 . 12مور  الرو   لا2 
 .332مور  البقر    لا3 
 . 91 – 71مور  لقمان   لا4 
 .22محمد مور   لا5 




      




 ﴾ ِإَنمنا اْلَمْصِمَنونن ِإْاون ٌ﴿ك الأاوع  والاحبة النا عة -8
  لا1 
 ﴾لنَم  ن ْحنا ٌ ينْدَعو نَم ِإ ن اْاَدنى اْئِتننا﴿
 . لا2 
 ﴾َةَعوح ا ون قنبناِئ ن لِتقنعنارن َواونجنعنْعنناَكْم ﴿التوا   والتعار ك  -9
 لا3 
إ  جا ققب هققذ  ال ققيم   ققد نققرع  ا مققت  كقق  مققعوك يققصدعف حال ققرر إ  هققذ  العت ققة 
 المسارعة في  ق  ا ةاعامك وه ذا.ولالف هذ  القيمك كال ذ  والايبة والنميمة و 
إن اهقامعي  هقذ  ال قيم في نديثقم - عر او ععيم ومعم-رمولأ او  و د هع        
 نب م إلع  نسن م  ات اك المو صون  كنا اك القذي  يقدلفون ويصلفقونك و حا ق م إ  
او الم عاءون حالنميمة المفر ون حين الأنبعةلا
 لا4 
  :القيم السياسّية
ققيم الأحققر  والأهققم في هققذا وهققذ  الألاققم حبنققاء الدولققة ومسققصولياتها المباةققر ك و د ققا  ال
 يالمجالأ
                                                           
 . 01مور  الحجرام  لا1 
 . 17مور  الأ عا   لا2 
 . 31مور  الحجرام  لا3 
 ك  حقو القامقم مقعيمان حق   حمقد الطقبرا ك  قيقم  قار  حق  عقوع او و عبقد المحسق المعجقم الأومقط لا4 
 اقرى  هقق.و و  حدلفقاظ5141ك دار الحقرمين/ ال قاهر ك 7967ك ر قم الحقديث 052ص 7الحسقينيك  
في مانف عبد الر ا ك ا ما   حو ح ر عبد الر ا  ح  هما  الانعا ك  قيم نبيب الرحم  الأعظمحك 








بُّ اْلَمْقِسِطينن  ونِإْن نن نْمرن  ناْن َم حقنيقْ نقن َم حِاْلِقْسط ِ﴿العدلأك  -1
 ﴾ِإَن الَعمن  َِ
  لا1 
 ﴾ون نْمرََهْم َةورنىب حقنيقْ نقن َم ْ﴿ال ورىك  -2
 لا2 
 ﴾ِإَن هنب ِذ ِ  ََمَت َْم  ََمة  وناِندن  ﴿الوند ك -3
ونيمن تقنننا نَعوا  قنتقنْف ن قَعوا ونتنقْذهنبن ر َِ َقْم ﴿كلا3 
﴾ ونا ْبرَوا ِإَن الَعمن منعن الَااِحرِي ن 
 . لا4  
 ﴿إعداد القوع ك  -4
 ﴾ون نِعدُّوا ان َم َما اْمتنطنْعَتم مي   َقَو 
 لا5 
ِإَيم الَقققِذي ن عناهن قققد ُّ ميققق ن اْلَم ْقققرِِكينن َثم َلمن ْيننَقَاقققوَكْم ﴿الو قققاء حايملت امقققام والع قققودك  -5
ُّوا إِلنققققْي ِْم عن ْققققدن َهْم ِإ نب َمققققَدِتهِْم ِإَن العَققققمن  َِ ققققبُّ 
ةن ققققْيئ ا ونلمن ْيَظنققققاِهَروا عنعنققققْي َْم  ننن ققققد  ا  نققققدنِّ
 ﴾ اْلَمَتِقينن 
 . لا6 
 :القيم القتصادية
عت قققة المجتمقققع والدولقققة والفقققرد حقققالموارد ايم تاقققاديعة والتعقققامتم وهقققح ال قققيم الققق  تقققنظعم 
 الماليةك ومن اي
                                                           
 . 24مور  المائد    لا1 
 . 83مور  ال ورى   لا2 
 . 29مور  الأ بياء   لا3 
 . 64مور  الأ فالأ   لا4 
 . 06  الأ فالأ مور   لا5 




      




 نققالأن تقن ْرنعَققونن من ققْبعن ِمققِنينن ﴿العمقق   عمققار الأرع و عققب الققر   وتنميققة المققواردك  -1
﴾دن نح ا  نمنا نناند ُّْ  نقذن َرو َ في َمقنَبِعِم ِإَيم  نعِقيت   ي َقا تنقْدَكَعونن 
ا لنقَم الحْنِديقدن . ون نلننَق﴿كلا1 
 ون ندي ْر في الَسْرِد وناْعمن َعوا  ناِلح ا
﴾ نِن اْعمن ْ مناحِانام 
 .لا2  
﴾ونَكَعوا وناْةرنحَوا ونيمن َتْسر َِوا ِإ ََم يمن  َِبُّ اْلَمْسر ِِينن ﴿المحا ظة ععر المواردك -2
  لا3 
ونيمن تَقبنقققذي ْر تقنْبقققِذير ا . ِإَن اْلَمبنقققذيرِي ن كن قققا َوا ِإْاقققونانن ال َقققينا ِِين ونكن قققانن ال َقققْيطناَن ِلرنحيقققِم  ﴿
﴾كنَفور ا 
 .لا4  
 ﴾ِإَن الَعمن ينْدَمرََكْم  نن تَقصندُّوا اْلأنمنا ناِم ِإ نب  نْهِع نا﴿نفه الأما ةك  -3
 لا5 
ينققا  نيقُّ ن ققا الَققِذي ن آمننَققوا ِإذنا تنققدن ايننَتم حِققدن ْي  ِإ نب  نجن قق  مُّسن ققَمر ﴿توثيقم الح ققو  الماليققةك  -4
 ﴾ ناْكَتَبو َ ونْلين َْتب حَقيقْ نن َْم كناِتٌب حِاْلعنْدلأ ِ
 لا6 
حقنْعققة  ِإَيم الَققِذي ن  ونِإَن كن ثِققير ا ميقق ن اْلخَعنطنققاِء لنينْباِققح حقنْع َقق َْم عنعنققرب ﴿ن ققو  ال ققركاءك  -5
 ﴾آمنَنوا ونعنِمَعوا الَااِلحناِم ون نِعي ٌ َما َهْم 
 لا7 
 
                                                           
 . 74مور  يومف   لا1 
 . 11 - 01مور  مبد  لا2 
 . 13مور  الأعرا  لا3 
 . 72 – 62مور  ا مراء  لا4 
 . 85مور  النساء  لا5 
 . 282مور  البقر    لا6 








ونْي ٌ ليْعَمطنفيِفينن . اَلِذي ن ِإذنا اْكتناَلوا عنعنقر النَقاِي ينْسقتقنْو َونن . ونِإذنا كن قاَلوَهْم ﴿المي انك -6
 ﴾ نو َون َوَهْم َلِْسَرونن 
 لا1 
عنقْي َْم ِإذنا نن نقرن  ننن قدنَكَم اْلمن قْوَم ِإن تقنقرنكن ان يقْ قر ا اْلون ِقَيَة َكتِقبن عن ﴿الو ية حقالحمك  -7
قينن .  نمن ق  حنَدلنقَم حقنْعقدنمنا  ِن عنقَم  نِهَنمنقا 
لِْعونالِقدن ْي ِ وناْلأن ْققرنِحينن حِقاْلمنْعَرو ِ نن َقا عنعنقر اْلَمَت ِ
 ﴾يٌع عنِعيم ٌِإْثمََم عنعنر اَلِذي ن يَقبندي َلو نَم  ِإَن الَعمن  ن ِ
 لا2 
إ  جا ب هذ  القيم نرع  ا مت  ك  معامعقة تقصدعف إ  الظعقم وال قرر كقالاو والرحقا 
 وايمنت ارك وما إ  ذلي.
ة حدمسققق ا ا نا يقققالمنظومقققة القيميقققة  :والمجتماااعالدولاااة المشاااتربة باااين مسااايولية لا
الععمقاء والفق قاء ليسر  ن اما جاايةك  و اجت ادام ععمية  ذلي ةقدن والعقديعة 
و وليقاء التنفيذية نها ليسر  رارام  ياديعة  و إدارية  ذلي ةدن الح ومة والخبراءك كما  
 ر ققع مقق  كقق  ذلققي و حسققط في الو ققر الأمقور و  ققحا  السققعطام والمسققصوليامك إنهققا 
ذاتمك إنها المعايير ال عية ال    م ما المجتمقع ععقر مقعوك الدولقة والح ومقة و  قحا  
كم الظقالمك ا كم العقادلأ والحقا ائف والتمااقام ن مقا كعيقاك  يفرع قون حقم حقين الحقالولق
وحقققين المفققق  الت قققحع والمفققق  المقققاج ك وحقققين الطبيقققب النقققاج، والطبيقققب الفاةققق ك والقائقققد 
ال ققجاا والقائققد اهبققانك وكققم تهقق، في هققذا المعيققار   ققوا    ققا وا تهومققا في  ققاء الأمققةك 
                                                           
 . 3 -1مور  المطففين  لا1 




      




هعيقة  قا  ي قا عنقتر  عنقوان ال قجاعةك ونقا  الطققائح وكقم هقوى  يقم آاقرونك نقم اها
عنوان ال ر ك وامرؤ القيت عنوان الفاقانة والبيقانك وهقذ  كع قا  قيم  تمعيقة  سعقدم 
في هصيمءك إنها ن م المجتمع وليت ن م السعطان ويم ال  اد  اهامعيقةك والمجتمقع إنمقا 
ك يققدرك ا الاقققاير وال بقققيريبققني  فسقققم ويققر ع  اةقققئتم و ققم هقققذ  ال قققيم حوضققو  وحسقققا ة 
ونينمقققا ت قققيع هقققذ  المعقققايير  قققهن المجتمقققع يف قققد حو قققعتمك ويب قققر ينتظقققر  مقققر السقققعطان 
و تقققوى المفتقققين في  حسقققط الأمقققور  قققا لععقققم ااضقققعا لععبقققة السيامقققة و قققاذ  الماقققالح 
 والت عي  ا عتمح.
لفياقق  الأولأ  مققا الدولققة  ققهن رعايققة هققذ  ال ققيم وغرمقق ا في  فققوي الأجيققالأ يَعققدع ا     
والأهقم حقين الدولقة الراةقد  الق  ت قعر حث ق  الأما قة  قا  ةقعب ا و تمع قا وحقين الدولقة 
 ال  يم تنظر إ  ةعب ا إيم كج ء م  مواردها و دا  م   دوام ا  تا  لدي ا.
والمرعك ال قو  وال قعفك الاحة  وكذلي الدولأ ّرع نىران  مختعفة؛ إن المجتمعام     
وفي حعققة الأنيققان ي ققون المجتمققع  ويققا نىبادئققم و يمققم ّو امقق مك ل قق ع إ ققار  السيامققح 
ضققعيف ويتعققرعع لعن سققامك وهنققا يققدبم دور المجتمققعك كمققا  عقق  العقق  حقق  عبققد السققت  
ومعقققم ععمقققاء الأمقققة ووج اؤهقققا في تاقققحي، الدولقققة ودعم قققا نقققم و فقققر مقققدار   مقققا  
كان الع ت   نا تبر  وتتدكد مسصولية الدولقة في حنقاء  تمع قا وتقويتقم الماولأك  ما إذا  
ور ققع مسققتوى ةققعب ا وتوعيتققم نقو ققم وواجباتققمك ور ي ال اويققة في كقق  هققذا حنققاء المعققايير 








هقققذ  الق ققققية مقققق   و   القققذي  لععققققون -م الاققققت  والسققققت ععقققي -م قققدعمت م الأ بيققققاء
 ِإَيم حِِعسن قاِن  قنْوِمقِم لَِيبقنقيني ن ان َقم ْ﴿ مسقصولياتهم
﴾ونمنقا  نْرمن قْعننا ِمق  َرَمقولأ 
َهقون الَقِذف حقنعنقثن ﴿لا1 
﴾في اْلأَميييقينن رنَمقويم  مي قنقْ  َْم يقنتقْ عَقو عنعنقْي ِْم آيناتِقِم ونيقَق نكي ي ِم ْ
ال ققيم هقد كبقير يم إن حنقاء  لا2  
ك وم  النانية العمعية يم حقد تن ة حم إيم الدولة ح   مصمساتها والمجتمع ح    عالياتم
ل ققق  مصمسقققة ن وميقققة  و  تمعيقققة  ن ت قققع اقققا منظومقققة ناكمقققة مققق  ال قققيم حقققددوام 
 احعققة لعتح ققم والقيققاي مقققع الأاققذ حنظققر ايمعتبققار الفقققوار  الطبيعيققة حققين كقق  مصمسقققة 
العسقققق رية جتعققققف عقققق  المصمسققققة السيامققققيةك والمصمسققققة الاققققحية  و اققققرىك  المصمسققققة
جتعقققف عققق  المصمسقققة الترحويقققة  و التععيميقققةك وه قققذاك وهقققذ  الفقققوار  ينباقققح  ن تف قققم 
نىسقققتوى ا  قققار التمااقققح دون التقققدثير ععقققر ونقققد  المنظومقققة القيميقققة لعمجتمقققع في 
 .إ ارها ال عح
الأمققاي الققذف تت قق   ععيققم القيميققة و العقديققة تعققدع المنظومققة  :الخاتمااة وأهاام النتااائ 
ح ققق   حعادهقققا الثقا يقققة والسيامقققيعة وايم تاقققادية والترحويقققةك و قققد ا تر قققر الأمقققة المسقققعمة 
يم  ّا جيقا   المبادئ العقدية حالمبادئ القيميقة منقذ العحظقام الأو  لنق ولأ القونحك ا ترا قا  
 ن    يم تاور لعفا   و التماي .
                                                           
 .4إحراهيم مور   لا1 




      




المعيقار ال ععقح القذف   قم حقم المجتمقع ععقر مقعوك والقيميقة  تعد المنظومقة العقديقة      
تمققققع  فسققققم   ققققرادا و ن احققققا الدولققققة و ج  تهققققا ومولفي ققققاك كمققققا هققققو معيققققار لسققققعوك المج
  حقققالأداء عقققوهاعقققامك هقققذا المعيقققار القققذف يتسقققم عقققاد  حالوضقققو  والبسقققا ة لأ قققم يم ي َ
إ م المجتمقع القواعح القذف هر ك التمااح الد يمك إ م يرا ب الأداء العا ك والنتائج الظا
وحققين المفقق  الاققاد  والمققدعح المنققا مك وحققين  نيعقق  حققين الحققاكم العققادلأ والمسققتبد الظققالمك
الطبيقب والم نققدي والمععقم المققتق  وحقين ا اققر الم مقق ك وحنقاء ععققر هقذا يتققدا  لحمايققة 
 إ  ذلي. فسم حومائعم المجتمعية و دواتم السيامية في ايماتيار وايم تما ك وما 
 مستويامي رحعة م  العقدية والقيمية تت ون المنظومة 
 المنبثقة م  هويعة المجتمعك وآ رتم ال ععيقة الق  لتمقع نواقاك متالأ المستوى الأول:
 .وهح ال  ن   تسميت ا حالقيم ا نا ية
مثق  القيم المحورية ال عيةك وهح الأماي الذف تب  ععيقم كق ع ال قيمك  المستوى الثاني:
 الععم.العباد  و الرحمة و 
وهققح الق  ت قون  مامقا لمجموعقة مق  ال ققيم ال قيم المحوريقة النسقبيةك  المساتوى الثالاا :
جقيوك و يمقة العقدلأ حالنسقبة لعق قاءك تتععم في  الأ محددك مث   يمة ال قوع  حالنسقبة لع








تتععققم حالسققعوكيام التفاققيعية كالرياضققة ال ققيم الفرعيققةك وهققح القق   المسااتوى الرابااع:
 والف  والأات  التوا عية و وها.
القيميققة  ي قققا ونققد  النسققيج المجتمعققح و ظرتققم لعقققدي  العقديققة و المنظومققة ت قق         
وال ققون والحيققا ك وتاققو   ي ققا  هدا ققم ال ععيققة القق  يعت ققح نواققا ويناضقق  مقق   جع ققاك 
لمجتمقققعك إضقققا ة إ  إم ا يقققة التنبقققص حسقققعوك وهقققح كقققذلي ت قققبط العت قققة حقققين الدولقققة وا
  ف  رار  و ندث  ارئ.المجتمع وردع   ععم إ اء 
وهققح كققذلي مصةعققر ععققر مسققتوى الققوعح العققا  لعمجتمققعك و مونققمك و هدا ققمك       
ونمقط عت اتقمك وكقذلي ت ق   الدا عيقة الذاتيقة واهمعيقة لعتايقيرك  عيسقر هنقاك نركقة 
 إيم واا ر يد متفم ععيم م  القيم المحرعكة.  ررية م ما ااتعفر  ماليب ا
الأن قا  التمااقية القيميقة  ومقع و شمق  مق  العقديقة و م  هنا ت ون المنظومقة        
معايير اهود  الوليفية ال  ترك  ععر اها ب ا جرائح  و ا دارفك كما  نهقا متانقة  و 
ة ال  ت قون في العقاد  الد يق لدى عامعة المجتمع وهح حذلي تت ام  مع المعايير الععمية
اا ة لعم نيين و  حا  ايماتااصك وهذا الت ام  حين الر ف العا  والخبر  الخا قة 






      




 :المصادر والمراجع بعد القرآن الكريم
الأن قققا  السقققعطا يةك ععقققح حققق  محمقققد الباقققرف الباقققدادف المقققاوردفك دار ال تقققب  
 .5891 1حيرومك ط الععميةك
ايممققققتمت والتركيققققب ايمجتمققققاعح في ايممققققت ك د عبققققد اهبققققار السققققب ا ك دار  
 .3002وائ /عمعان 
-التراث وااويعقةك عبقد الع يق  التقولرفك المنظمقة ا مقتمية لعترحيقة والععقو  والثقا قة  
 .1102 -إيسيس و
 .و تك د م لعن ر/ت التحرير والتنويرك محمد الطاهر ح  عاةورك دار محنون 
تفسققير احقق  عطيققةك المسققمر المحققرر الققوجي  في تفسققير ال تققا  الع يقق ك ا مققا  عبققد  
 .7002الحم ح  عطية الأ دلسحك و ار  الأو ا  وال صون ا متمية/  طر
تفسقققير الطقققبرفك المسقققمر فجقققامع البيقققان في تفسقققير آف القرآنفكا مقققا  محمقققد حققق   
 المعار / مارك د م. جرير الطبرفك  قيم محمود محمد ةاكرك دار
تفسير القرآن العظقيمك ا مقا  ا اعيق  حق  كثقير الدم ققحك  قيقم ماقطفر السقيد  
 دار عالم ال تبك الرياع. 1ري ك طوآا
ك د نسققق  محمقققد عيسقققر عبققققد 984الثقا قققة ا مقققتمية والتحقققديام المعا قققر  ص 
 .2ط 6002الظاهر وآارونك جامعة  طر 
كتققا  الأمققة/  طققر العققدد ا  السققامرائحك  نققوار نققولأ الققتراثك د  عمققان عبققد الققر   
 .071
م تبققة ال ققرو   درامققام في الققر ف العققا  مقارحققة ميامققيةك د نامققد عبققد الماجققدك 








ال تا  اهقامعح/  ر درامام في ال بط ايمجتماعحك د  ارو  محمد العادلك  دا 
 .5891القاهر  
 .0002العرحية   مدكورك دار الثقا ةك عبد الحميد درامام في العقيد  ا متمية 
لعف قر ا مقتمحك   قا   قيى الطالقبك المع قد العقالمحدلي  التدريب القيقادفك د ه 
 .5991
النسقائحك  قيقم  مقا   حمقد حق  ةقعيب  حقو عبقد القرحم ا مقن  النسقائح ال قبرىك  
ك 1دار ال تقب الععميقة/ حقيرومك ط  سق كعبد الافار البندارف  وميد كسقروف ن
 .1991
محمقد     قدر القدي  ععقح حق     العق  الحنفقحك  قيقم  حمقد  ةقر  الطحاويقةك 
دار البيقار / هقق.   8141  ن ا متمية والأو ا / السقعوديةكةاكرك و ار  ال صو 
 .7791حيرومك 
ا مقققا  محمقققد حققق  نبقققان  حقققو نقققا  التميمقققح البسققق ك  قيقققم  قققحي، احققق  نبقققانك  
 .  3991 ك2ط ة الرمالة/ حيرومةعيب الأر صوطك مصمس
ماققطفر الباققاك . مققد حقق  إ اعيقق  البمققارفك  قيققم د ققحي، البمققارفك ا مققا  مح 
 .7891 ك3دار اح  كثير/ حيرومك ط
 ققصاد عبققد    الحجققا  النيسققاحورفك  قيققم محمققد ققحي، مسققعمك ا مققا  مسققعم حقق 
 البا حك دار إنياء التراث العر / حيرومك د م.
ومنققاهج المت عمققينك محمققد عيققاش ال بيسققحك العقيققد  ا مققتمية في ال ققرآن ال ققر   
 .5991دار الحسا / حاداد 




      




اهقوينيك  قيقم    الحرمين  حو المعقال عبقد المعقيغياث الأمم في التياث الظعمك إما 
 .  4102 ك4الدكتور عبد العظيم الديبك دار المن ا ك ط
ك و ار  ال قي  ل قي  عبقد القرحم  حق  نسق  آلأ قت، المجيقد ةقر  كتقا  التونيقدك ا 
 .7002الأو ا وال صون ا متمية /  طر 
ك د 1ط  جقدع ك  عسقفة الترحيقة ا مقتميعةك ماجقد عرمقان ال قيت ك دار المنقار /  
 .م
عبقد الع يق  القدي   اعد الأن ا  في إ ت  الأ قا ك عق القواعد ال برى المومو  حقو  
ح  عبد الست ك  قيقم   يقم كمقالأ حمقاد و عثمقان هعقةك و ار  الأو قا وال قصون 
 ا متمية /  طر.
ال عيعامك  حو البقاء ال فقوفك  قيقم د عقد ان درويقوك ومحمقد الماقرفك مصمسقة  
 .5991الرمالة/ حيروم 
 .3002الرياع  لسان العر ك اح  منظور محمد ح  م ر ك  دار عالم ال تب/  
مصمسقققة الرمقققالةك  ام الدوليقققةك د مقققعيد محمقققد حا اجقققةكالمبقققادئ الأمامقققية لععت ققق 
 .5891 1ط
مبققققادئ ععققققم السيامققققةك د  ظققققا  حركققققامك و دعثمققققان الققققروعا ك ود محمققققد الحعققققو ك  
 .9991م تبة العبي ان/ الرياعك 
محمقد النجقدفك  حمد ح  تيميةك هع عبقد القرحم  حق  موا  تاوى ةي  ا مت    
 .هق4041امة العامة ل صون الحرمين ال ريفينك الرئ








مدار  السال ينك ا ما  اح   يم اهو يةك  قيم محمد نامقد الف قحك دار ال تقا   
 .2791العر /حيروم 
الونقد  العرحيقةك  مركق  درامقام كمقدا  إ  ال قرآن ال قر ك د محمقد عاحقد اهقاحرف 
 .7002ك 2حيروم ط
لفتقا ك  عقة المسقعم امدا  القيمي ا ة الية ومحاولة التد قي ك مقيف القدي  عبقد  
 .8991 98ا 32المعا رك مج
 .ال يبا ك مصمسة  ر بة/ مار د م مسند ا ما   حمد ح  ننب  
 قيققم  ماققنف عبققد الققر ا ك ا مققا   حققو ح ققر عبققد الققر ا  حقق  همققا  الاققنعا ك  
 هق.3041محك الم تب ا متمح/ حيروم نبيب الرحم  الأعظ
 حقو القامقم مقعيمان حق   حمقد الطقبرا ك  قيقم  قار  حق  عقوع المعجم الأومقطك  
 هق.5141 او و عبد المحس  الحسينيك دار الحرمين/ القاهر ك 
 . 8002حيروم  حمد مختار عمرك عالم ال تب/ معجم العاة العرحية المعا ر ك  
احقراهيم القيسقحك  ا  ددم في القرآن ال قر ك مقروانالمنظومة القيمية ا متمية كم 
 .6ا 22دورية درامام الععو  ا  سا ية/ الأردنكمج
الومقيعة/ دار   ك5مومقوعة   قر  النعقيمك  قالح حق  حميقد و عبقد القرحم  معقوع ك ط 
 جدع .
